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xa-treixefcxxiioix-tos nootxxrixos N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
L a e s c u e l a d e l o s p o l í t i c o s . 
Alemania, de spués de su derrota y de sus escarceos gubemamenta-
jeSi lia tenido una idea genial : l a i n a u g u r a c i ó n de una escuela pa ra los 
políticos. Ellos fueron acaso los culpables de que todo el poder y l a r i -
queza del pueblo a l e m á n fueran aniquilados y l a n a c i ó n se encuentra 
ahora en el mismo caso que el de u n padre que a l encargar a sus hijos 
la dirección de sus negocios se encuentra con que apenas si escriben m a l 
y suman peor: se encoleriza y los manda a la escuela. Indudablemente es-
ta es una so luc ión aceptable y l a idea alemana es digna de tenerse en 
cuenta. Nosotros, los e s p a ñ o l e s , que, como af i rma Ganivet, nos "pasamos l a 
vida ensalzando lo extranjero y vi l ipendiando lo nuestro, no debemos en 
la ocasión presente andar remisos en l a a c e p t a c i ó n de l o exót ico. 
Vamos a manda r los po l í t i cos a l a escuela. Los unos a l a de- p á r v u -
los, donde con u n ambiente' de juegos y diversiones aprendan a leer, pues-
to que en el Congreso h a y que l lamarles l a a t enc ión sobre esto. Los otros 
a íamíiliarizarse con el buen, decir y a ampl ia r el conocimiento del id io -
ma un poco m á s a l l á de los consabidos adverbios que consti tuyen todo 
el bagaje de ideas y actuaciones con las que se erigen en representan-
tes del pueblo. Casi todos a fortalecer su e s p í r i t u con el calor del pa-
triotismo y la -congelación de sus ansias par t idis tas y deseos de enrique-
oerse a costa del erario público' . Pero todo esto, como se ve, es cues t i ón 
que la escuela p r i m a r i a puede resolver, y ante ello nos encontramos con 
la dificultad de fundar l a escuela po l í t i ca por fa l ta de po l í t i cos en condi-
ciones de aprobar el ingreso en ella. E l exceso de po l í t i cos aptos para l a 
escuela anula l a f u n d a c i ó n de u n a escuela para los pol í t icos . S in embar-
go, no s a b r í a que los min is t ros de I n s t r u c c i ó n púb l ica—y plural izamos 
porque cada mes hay uno, y cualquier d í a se j u n t a n dos—, decretaron l á 
fundación de t a l escuela y n o m b r a r o n e l profesorado emeargado de re-
dactar programas y s e ñ a l a r el p l an de estudios. A l fin y al cabo si nada 
práctico r e s o l v í a n con ello l a novedad no nos s o r p r e n d e r í a , puesto que 
ese es el p rograma que vienen desarrollando cuantos a t a l cargo llegan. 
En cuanto a profesorado a n d a r í a m o s bien. E l conde de Romanones de-
mostró en l a r e s o l u c i ó n de l a buelga de l a Canadiense aptitudes tales de 
gobernante que a él pertenece en derecho l a d i recc ión de l a escuela. L a 
cátedra de soc io log í a a nadie le pertenece sino a l s e ñ o r Sánchez Toca, 
y como los alumnos de sus e n s e ñ a n z a s necesitados son muchos, n ó m b r e -
se como aux i l i a r a Burgos y Mazo. Pa r a per ic ia electoral, l a lóg ica y la 
justicia se i nc l i na del lado del s e ñ o r BugaJlal, y en cuanto a E c o n o m í a 
Polítka, el s e ñ o r D o m í n g u e z Pascual tiene l a confianza del capi ta l , como 
lo demuestra el éx i to obtenido en el ú l t i m o e m p r é s t i t o . A l s e ñ o r Dato tam-
poco debe exc lu í r se le del cuadro, y como p a r a u n a escuela es bastante 
profesorado, puede n o m b r á r s e l e conserje, y a que l a du lzura de su c a r á c -
tes se presta pa ra consolar a los alumnos calabaceados. N i u n momento 
más debe retrasarse l a f u n d a c i ó n de l a escuela, porque s e r á una l á s t i m a 
que la n a c i ó n se vea p r ivada de las elnseña<nz;as de estas lumbreras , cat 
paces de t ransformar en u n solo curso toda l a marcha po l í t i ca , económi-
ca y social que hoy lamentamos. 
M. de C. 
E C O S DE S O C I E D A D 
UNO D E L O S T R A N S E U N T E S . - ¿Ve usted? Eso es lo que se ¡ lama amor a l deporte. Pero no estaría mal que 
se colocase un farolito en el vientre. 
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tuv ie ron luga r los esponsales de la 
bella s e ñ o r i t a I n é s Cantera Aedo y el 
dis t inguido joven nuestro querido 
amigo don Is idoro Nieto del Campo. 
Bendijo l a u n i ó n del nuevo m a t r i -
monio el vir tuoso p á r r o c o de aquella 
Dos bodas. 
En la iglesia pa r roqu ia l de Santa 
Lucía tuvo lugar, a las doce de-la ma-
fiana do ayer, c-l m a t r m i o n t a l enlace 
^ la l ' i h i y dis t inguida s e ñ o r i t a 
patina F e r n á n d e z Quintan i l l a con oí 
joven don Tullo P-roda A v c n d a ñ o . 
ta novia, qnc v e s t í a rico y precioso 
paje blanco de «oharincÚ!^», e n t r ó en 
iglesia a los acordes de l a Marcha 
nupcial. 
. El novio ves t í a de r igurosa eti-
quota, 
l>ñdijo la un ión el virtuoso p á r r o 
Co lh Santa Lucía don Sixto Córdova . 
Firmaron el acta m a t r i m o n i a l co-
P padrinos l a respetable s e ñ o r a do 
a Consuelo Aven d a ñ o , madre del 
Uovio, y nuestro est imado. amigo el 
pnin is t rador de «La A t a l a y a » , don 
•toa-quíu F e r n á n d e z Qu in t an i l í a , en re-
Presentación de su s e ñ o r padre don 
oaquín F e r n á n d e z P e ñ a , y como tes-
^os don Vicente Cagigal Pezueia. 
:on Eugenio F e r n á n d e z Q u i n t a n i l í a y 
0n Leopoldo Cagigal, por l a nueva 
f o s a d a , y don G i l Alvarez P r ida y 
0n Eduardo Pereda E l o r d i , por el 
íovio. 
í^spués de l a ceremonia se ce lebró 
casa de los padres de la n o v i a un 
fÜéndido banquete; que fué p rcs iü i -
0 Por el respetable p á r r o c o de Santa 
p í a . . 
A la, niesa se sentaron los s e ñ o r a s 
g Fe rnández Peña,, de CagLgal P > 
^'a-, de Alvarez Pr ida , de Pereda 
0rcli, (.v- Torre Set ién (aon Francis-
fi y don Pablo), de Pereda. Avcmda,-
T Cagigal Ortiz, de S u á r e z I n -
. de F e r n á n d e z Q u i n t a n i l í a , de 
^rnández Bemales, de Isasi Quinta-
a y d o ñ a Cipr iana A v c n d a ñ o , 
Sfeñoritas M a r í a y Josina Casado. 
M a r í a L u i s a Abarca; M a r í a , Amel ia 
é Ignacia Cagigal ; M a r í a F e r n á n d e z 
Quin tan i l í a , Enr ique ta Alvarez F r i -
t a y Paquita Pereda, y los s e ñ o r e s 
don Paido, don Eduardo, don Carlos 
y don J e s ú s Pereda; don Vicente Ca-
g íga l Qrtizj don Carlos F e r n á n d e z 
Quin tan i l í a , don Aure l io F e r n á n d e z y 
don Francisco Casado. 
Los felices desposados sal ieron por 
l'a tarde para Bilbao para v i s i t a r des-
p u é s algunas poMta-éionte® e s p a ñ o l a s . 
» * * 
En l a par roquia de l a A n u n c i a c i ó n 
iglesia don C é s a r de Haro . 
Fueron padrinos d o ñ a Ju l ia Gontt"-
lez de l a Fuente y don J o s é Nova 
Eterna. 
Ac tua ron de testigos este mismo 
s e ñ o r y don T e ó d u l o Blanco de la 
Guerra. 
L a novia v e s t í a primoroso t ra je ne-
gro de c r e spón de seda. 
E r a n portadoras de las arras las 
m o n í s i m a s n i ñ a s Teresita Los ta l y 
Carmina M a r t í n e z Conde. 
Los invi tados fueron obsequiador 
con u n suculento banquete en el res-
t au ran t Royal ty . 
• Entre los asistentes a l a ceremonia 
se ha l l aban las respetables s e ñ o r a s 
d o ñ a Jesusa del Campo, ' madre del 
novio; d o ñ a I n é s Losta l , d o ñ a Valen-
t i n a Cantera de M a r t í n e z Conde, d o ñ a 
Dolores Nieto de Blanco, d o ñ a Dolo-
res Nieto (viuda de Sáinz) y d o ñ a En-
r iqueta Cantora de Méndez . 
S e ñ o r i t a s Rosario y Araoel i Cante-
ra , Consuelo db l a Fuente y A n i t a Ro-
drigo Varona, y los s e ñ o r e s don An-
gel Cantera (padre de la desposada,:, 
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Toda la correspondencia auininiij-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones dir í janse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
número 62. 
Blanco, don Gabrie l Méndez , don 
Eloy Gantera y nuestro dis t inguido 
colaborador don G e r m á n S á i n z Nieto. 
Debido a l reciente lu to de l a novia, 
la boda se ce lebró en fami l i a . 
L a feliz pare ja m a r c h ó a Bilbao y 
SEÑOR 
PROFESOR DE CIRUGÍA MENOR 
HA FALLECIDO EL DIA 12 DE ENERO DE 1921 
A LOS 84 AÑOS DE EDAD 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I . P. 
E l Colegio Provincial de practicantes; sus sobrinos y 
demás parientes 
SUPLICAN a sus amistades encomienden su alma 
a Dios Nuestro señor y asistan a la conducc ión del 
cadáver , que t end rá lugar hoy, a las tres de la tar-
de, desde la casa mortuoria, Peña -Herbosa , 39,1.°, 
al sitio de costumbre; por lo c u a r q u e d a r á n eterna-
mente ag rá lecidos. 
El funeral t end rá lugar el d í a 14, a las diez de l a ; m a ñ a n a . 
La misa de alma, a las ocho del mismo día . 
(vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
don Feliciano Losta l , « o n T e ó d u l o 
Iras iniporla.ntes poblaciones, 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^ 
D E LA «GACETA» 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 12.—La «Caceta» publica 
hoy, entre otras, las siguientes dispe 
siciones: 
Del Trabajo. 
Real orden disponiendo que pase1 
pensionados al Extranjero , con obje 
to de perfeccionar sus estudios, lo? 
obreros manuales que se mencionan 
De Hacienda. 
Disponiendo que, desde pr imeros ck 
febrero p r ó x i m o se admi tan , pa ra su 
pago, los cupones n ú m e r o 19 de los 
t í t u lo s de l a Deuda amortizable a l H 
por 100, emis ión 1900, 1902 y 1905, y el 
n ú m e r o 15, e m i s i ó n da 1917, a s í comt 
los t í t u l o s que sean amortizados en el. 
sorteo del d í a 15 del actual . 
De Gobernación. 
Rectificando algunos detalles en h 
convocatoria publ icada ayer par; 
oposiciones de plazas de auxi l iares d< 
este m i n i s t e r i o , con el sueldo anua, 
de 2.500 pesetas. 
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N U E V A R E U N I O N 
El reparto vecinal 
A y e r tarde se reunieron en l a Cá 
m a r á de Comercio, y bajo l a presj 
lencia del s e ñ o r P é r e z del M o l i m 
los representantes de las entidade? 
que estos d í a s vienen t ra tando, en se 
sienes a n á l o g a s , de l a cues t ión , de 
repart imiento vecinal . 
Lo t ra tado en l a r e u n i ó n de aye} 
queda condensado en las siguiente; 
l í n e a s : 
Las Corporaciones y entidades re 
unidas acuerdan ayudar a l Excelen 
t í s imo Ayuntamiento para el cobr< 
del repar t imiento general t a n pront< 
como acuerde l a C o r p o r a c i ó n Munic i 
pa l el arr iendo de todos los a rb i t r io 
e impuestos estableicidos y los qm 
pueda acordar, por entender que, df 
no modificar l a actual fo rma de re 
c a u d a c i ó n , se c o r r e r á el nesgo de que 
en a ñ o s sucesivos se tengan que pa-
ÍÍ:W nuevos repartim.ientos. 
Es decir, en lá, r e u n i ó n de ayer los 
acuerdos cr is ta l izaron en el manteni- Con las reales personas v a n var ios 
miento del c r i te r io -adoptado en un gistingui^os : a r i s t ó c r a t ^ ¿ 
p r inc ip io , por ser el m á s lógico: p ro-
poner y defender el arrendamiento de 
los impuestos como ga j r an t í a de l a 
posible a t e n c i ó n de los gastos m u n i -
cipales s in i r derechamente sobre el 
bolsillo del vecindario paciente. 
Y ocurre que, casi a l mismo tieímpo 
que se adoptaba en l a C á m a r a de Co-
mercio lo que 'hemos consignado, el 
Ayuntamiento aprobaba, d e s p u é s de. 
cinco horas de d i scus ión , el arrenda-
miento de los arb i t r ios municipales, 
viniendo a para r a l punto donde se 
d e b í a haber comenzado. 
Pero ahora decimos nosotros, y que 
se nos perdonie s i extremamos l a des 
confianza, que las dignas entidades y 
Corporaciones reunidas en l a C á m a -
ra de Comercio, como el púb l i co en 
general, no d e b í a n comenzar a poner 
en p r á c t i c a los ú l t i m o s acuerdos has-
La que, en efecto, se vtera que loa ím-
ouestos estaban arrendados «de vé r -
dad». 
Por m á s que el púb l i co y a ofrece 
c i e r t a resistencia a l í e n a r las hojas 
correspondientes, por lo complicado 
de su r e d a c c i ó n . 
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D E B A R C E L O N A 
El alcalde disgustado 




BAíRCELü:sA, 12.—El . Coltegio de 
Vbogados (ha impuesto u n correctivo 
i i sc ip l ina r io a l s e ñ o r B e r t r á n y M u -
ú t u por haberse excedido en u n infor-
me. 
Propósitos del alcalde. 
E l alcalde s e ñ o r M a r t í n e z Domingo 
lene el p ropós i to de d i m i t i r a cansa 
le l a c a m p a ñ a in ic iada por el gober-
lador en contra de los acaparadores 
' comerciantes desaprensivos. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvtvvvwvvv^^ 
Toda la correspondencia pol í t ica 
y literaria diríjase a nombre del 
director, apartado de Correos 
número 62. 
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Notas palatinas. 
POR TELEFONO 
L a cacería de Doñana . 
M A D R I D , 12.—En el expreso de A n -
d a l u c í a (han salido el Rey con. el ar-
dhiduqúle Alber to de A u s t r i a para el 
coto de D o ñ a n a , donde p e r m a n e c e r á n 
cazando hasta el d í a 17. 
E l a b a n d o n o d e l S a r d i n e r o D o c u m e n t o d e l a C o n f e d e -
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Sería, de un ('iiiiiltu- r i i l ículo peflir, A L G O B I E R N O 
¡y •iiiiuclii) i n á s ('s|M'i-;ir, qiie l u a t lua -
bciuii dol i i o l i i r i o c u las elecciones y 
su l'uiH ióii a n ^ ü s t a . fuesen garanli/ .a-
¡ ü á s por íaédit) alguno. Los part idos 
polítílcos éspaiüoles se sustentan, por 
regla geneial , sobre el í a l s e a m i e n t o 
E n u n a de estas soleadas m a ñ a n a s en l a ba rand i l l a que guarda esta fuen ^ suiiragiio;' son Ips representa!i 'rs 
de enero, que nos hah beoho rebordar í o do l a - « c a s c a d a » , escondida en osa IIn.L menina, convenciona!, cuya 
l a p r imave ra tanto por el color del linda, gruta , y o b s e r v a r á que le fa l tan pj. toda su esencia y su v i r t u a l i d a d , 
cielo cuanto por lo templado de la t ramos completos y panes a q u í y j ] . : i notar io , con su .Verdad impuMbU-, 
temperatura, que l i a hecho brotar las acu l l á . ¿Dónde es t á este ¡hierro1/ ¿ C ó - | v a cont ra la ftccion, y es, en rea l idad, 
marga r i t a s en los campos, hemos da- mu pudo llevarse de my-ii! Solo se ex- u n t e r rüde . eneni igo 'de los partidos 
do u n paseo a pie hasta el Sardinero, p l ica ron i a falta de v ig i lancia que I pol í t icos . No deho esperar de ellos n i r i d p . a s u . d ign idad y a l n o i n h í e de su 
paseo necesario a todos pa ra sa turar padeice el Sardinero, y que es hora>respeto n i amipato. 
de ox ígeno los pulmones y que no lo- que fóririime. E l Sueldo de un guard ia , ] Cuando; a pesar do todos los des-'suelo, requieren l a in te rvenc ián . ex- t i e ron 
dos hacen, porque prefieren l a pesada al a ñ o . r e p r é s e n l a mue l l í s imo menos manes y t r o p e l í a s , las actas n o t a r í a - t r a ñ a apelando a vergonzosas calum- que durante tres anos h a n usurnnP 
a t m ó s f e r a de los cafés y bares a l a para el Munic ip io que la, r e p a r a c i ó n les evidencian una verdad que perju- n i á s pa ra sa t i s f acc ión de sus bastar- los elementos cxtreiriistas si Pfwu0 
y consvriK cion anua l de todo lo que ,(ica a un par t ido pol í t ico , este' par- d í a s y pasiones.' que en las naciones civi l izadas l í m p i d a y p u r a de l a calle. 
E l paseo, naturalmente , le hicimos 
por la Aven ida de l a Reina Vic tor ia , 
admirando antes que el panorama la 
casa, que aparece por u n a rend i ja for-
mada por otras dos, en l a pr imera 
manzana, y el edificio tapado hasta 
él tercer piso por u n chalet en cons -
t r u c c i ó n , a l comienzo de referido pa-
seo. 
M á s adelante, hac ia la. m i t a d , se 
nos c a y ó é l a lma a los pies viendo cr-
ino v a desapareciendo l a barandii!!', 
de h ie r ro , no por c i ü p a de las autor i-
dades, sino por l a incultura, de algu-
nas gentes y de l a i m p u n i d a d que go-
zan ciertosv ichatarreros, ú n i c o s qüi 
pueden a d q u i r i r esas piezas que, en 
el lugar a que e s t á n destinadas v a 
len mucho y en sus manos apenan 
nada. 
Y llegamos a l Sardinero, del icióse 
a la. hora de m e d i o d í a , l leno de sol > 
semejante a un l i ndo pueblo vac ío , 
dond-é solo m o r a r a n los empipados del 
Gran Casino y é l s i m p a t i q u í s i m o doi 
Pedro, metido en su concha, o sea el 
] a caseta de l a Sociedad Amigos de 
Sardinero. 
Imposible char la r con don Pedn 
¡sin hab la r de aquel p a r a í s o , en qur 
vive como d u e ñ o y seño r , vigilaiit? 
a toda l i o r a de sus progresos o de si 
abandono, cantor sempiterno de su; 
bellezas y de sus encantos. 
D o n Pedro nos cuenta con amargu 
r a el descuido en que el Ayuntamien 
to tiene aquel encantador "para^, en 
1 regado a todas horas a las r a t e r í a 
de los p e q u e ñ o s salvajes, que, segu 
de. su impun idad , entran all í como ei 
nais conquistado dispuestos a. a r r am 
b la r con todo lo m á s posible par í 
malvenderlo en l a c iudad. 
—Vea usted ese farol—nos dice dor 
Pedro s e ñ a l á n d o n o s uno cuyos cris 
tales, helchos trizas, s e ñ a b i b a bijeii -
las claras las agresiones de que ba 
b i a pido objeto—. Ese, y esté y -
otro y aquel, en i d é n t i c a s condicio 
nes colocados por las piedras de Iqf 
bestias que por a q u í pasan, le domos 
i r a r á n a usted que a q u í - e n esta par t í 
de la a lameda-no hay un solo guar-
dia, jam.ás . Pero quiero qué usled s-
asombre, sabiendo que el verano n i -
l i m o , en una. seioana. fueron rotos 
por las hordas de cal'res que a q u í , por 
fa l t a de guardias, campan por SÜ1S 
Si i lva j i smos , ¡85 crislalcs de fa rob-
del a lumbrado públ ico! 
Albora—con t i nu ó nuestro justamen-
te indignado guía—vea. uste<l el t e n i 
p í e t e de l a m ú s b a . Por idént ica in-
. u r i a mun ic ipa l , y por los l a t r o c i n i o í 
de n u e á t r o s acreditados rateros, le 
fa l t a casi todo el cine del tejado y In 
mayor parte del balconcillo, s iendé 
S é g ú r o quo, antes del verano, un dí& 
nos encontremos sin él porque los la-
drones le h a b r á n cargado cómoda-
mente cíi varios carros y, seguros de 
,su impuniidad, le h a b r á n trasplanta-
do a a lguna c b a t a r r e r í a . 
]"»ero h a y m á s t o d a v í a . F í j ese usled 
E x c e l e n t í s i m o seño r : i tage, al atentado mediante 
Las clases p a t r o n a l e s . e s p a ñ o l a s han vos, a l a d i s m i n u c i ó n de la 
sentido como propio el ul t ra je infe- cien. 
Talinpcco los elementos) 




ec t ropeá i i 6 le roban a q u í las p a h d i - . t i d o vola, sénc i l l a jnén te que es "men-: ^ 
l ias de cahallucas a quienes m á s de tii-a lo 
una vez b é perseguido s a ñ u d a m e n t e no. 
s in agar ra r a n inguno de sus compo-
nentes, 
¿Que m á s le d i r é . a usted?—pi-osi-
g u i ó tristemiente nuestro amigo—. He Su 
a b í l a alamedai cuyos á rbo le s , por p^es 
abandono y desidia, 96 e s t án secando in.o hombre 
s in que las cuoili l las «le una podador.i que esto 
o el corto de u n a sierra quiten sus 'na ley pu 
ramas en este t i é m p ó para t]ue el con ternes y tru^1 
tronco alcance todo su v igor y loza- ley supone que soi 
nía . . . Dentro de dos o tres a ñ o s estos E l segundo d a ñ o 
á rbo le s , que presian sombra, a este i (j.-,vía. Es t r iba en la 
a s e n c i l l a m é n t e e es e - L a C o n f e d e r a c i ó n general del T r a ponde a l Estado, prostituyendo T 
que so a l i m i a b a sobre el sig- bajo, en manifiesto d i r ig ido a los t r a - ' Justicia, escarneciendo l a libertad i l 
bajadores 'del mundo entero, nnput '> t rabajo, percibiendo cuotas de las n,,' 
Hay en. ello dos g r a v í s i m o s d a ñ o s , recientemente a r c s p e i a b i l í s i m o s Cuer no se h a n rendido cuentas jarnJ 
El pr imero consiste en someter al l un - p(,s armados de n u é s i r o p a í s (a comí- pues quien las demandaba "era \ ¡ M ' 
cionario a suf r i r en su d ign idad y en sl.ón de asesinatos de obreros m i l i t a n - ma en breve plazo del terror de «m 
i p e r s o ñ a l a pateadura del cacique.-fes, afirmando que fin ron deportados bandas. Callaron t a m b i é n que loJfo 
•esidia'oi ': como í i m - i o n a r i o s > c;- i:>r. sindicalistas á Fernando Póo , cu- rendios de los campos se sncodiW-"' 
• res no debemos consentir ya responsabilidad achacan a ias au- en 101<) por t ierras andaluzas: que fo 
- i , Mía una vez m á s . . \ i ngu - toridades y al Gobierno. I m e t a l ú r g i c o s de Gijón, los vidfieS 
Hade obligarnos a contender bruta l falseamiento de la ver 'de Banoslona, los curtidores v tmw 
porque toda dad, a g r a V á d ó "ante el becbo inusita-1 ¿ t r o s a r r u i n a r o n shs l í i d u s t r i a s 3 
baberos. do de. que atravesando nuestras f r o n - ' o l m á s desenfrenado sabotage, v nu 
s grande tó- terfts, concite los odios y las pasiones 1 cuando in ic ió el Poder páblico i ! 
i rqu ica con-; t , x . u n i r á el nombre de mies- ' r e i v i n d i c a c i ó n de su. s o b e r a n í a inW 
l indo lugar , se h a b r á n secado para , ̂ ..cuencia de qm- TiMbunales y l ode - p a t r i a , constituye el m á s repug- lando que prevaleciera el princin 
siempre y c a e r á n al tilo del hacha de-, ,vs aiegüexi ebea.-ia. a la Fe plitílica. n a h t é de los delitos que. en diferentes de su sola au to r idad contra ios mal 
moledora en lugar de alzarse enhies-j {{chul la de t a l m;onstruosidad, des-
tos y frondosos comunicando s& g r a - h r u í d a toda v i r t u a l i d a d del ins t ru-
ía <• inefaldc paz a la a lameda ¿ T a n - ni,éht5 públ ico , abolida esta g a r a n t í a 
to c o s t a r á podarlos a. l a vez que a los d d , ¡ m l a d a n o . y, con la in^. gui-idad 
d e m á s de Santander? Dígíile usted ¿jéi acto ¡ m í d i c o , aniqui lado el Dere-
cho. Con eJ mismo signo autentica-
jhos u n testamento y un acta, electo-
esto al alcalde, a ver si pone mano 
en estos desafueros y bajo su protec-
ción adquieren vida, los á r b o l e s , J el ¡ r a l : si el signo no es absolutamente 
emple í e . y las barandil las y 
'es pueden tener la seguridad de que 
naidié. l i a de estropearlos y romper-
los. 
T o d a v í a , antes de despedimos del 
respetable amigo, ésto nos s e ñ a l ó un 
regato sucio y m a l oliente qüii se des-
ve r íd i co , iba d,esaparcjcf*5 de las nor-
mas j u r í d i c a s la certidumbre, que es 
tanto" como haber derrocado todo or-
den legal. 
K! Notar iado e s p a ñ o l h á l l a s e obl i -
gado; por imperat ivo de su Díopia 
existencia, a defender y conservar 
l iza a lo la rgo de l a pared de las ca-! aquel p r inc ipa l a t r i b u t ó de l a n a c i ó n 
>as contiguas al Hotel da Roma. Se de que es depositario; y cuando lo ve 
t ra ta del agua de h ie r ro de l a y a néga i io o vulnerado, debe apar tar lo 
desaparecida fuente si tuada en u n la- absolutamente 'de los mixtif icadores y 
1o de l a Alameda, que no habiendo1 falíi)c/es, y a que no puede salvarlo de 
•-ido encauzada o desviada, hace su otro modo. 
Para ello no existe m á s que un me-
dio efectivo: separar el m i n i s í e r í o de 
l a Fe publ ica de las farsas electora-
les: no intervenir j a m á s en ellas. 
Los notar ios de Pontevedra se d i r i -
gen a todos sus c o m p a ñ e r o s de Espa-
ñ a y les proponen l a a d o p c i ó n del 
acuerdo u n á n i m e de negar la in té r -
vr-nciV-n de nuestro oficio en toda i n -
cidencia electoral. 
Los que e s t én (conformes con este 
i cue rdo l u d i r á n de e m p e ñ a r su pala-
bra do honor dé cumpl i r lo , suceda lo 
'pie suceda. Y h a b r á n de e m p e ñ a r es-
a palabra, ahora, cuando no hay pro-
labilidades de o t ra d i so luc ión de ( oi -
'es, jaira, que nadie pueda pensar gue 
'avorecemos a uno de esos part idos 
oolí t icos enemigos de l a Fe púb l i ca . 
Que allá, se las compongan como 
inieran los suplanlndores, y que nos 
(ieí-eii en paz . cumpl i r con nuestro, de-
ber. 
a p a r i c i ó n por el suelo arrastrando 
o o r q u e r í a s y t iñe i ido las cunetas de 
•jxidp-.. 
Seguros estamos que el s eño r Péle-
l a Palacios r e m e d i a r á luego estas de-
sciendas, h a c i é n d o s e cargo de l a ne-
cesidad efue t ienen de arreolarse pa-
ra bien de l a c iudad y del Munic ip io . 
Todo ello es cosa de nada de dine-
ro y de mucha voluntad. L a segunda 
ié sobra a l alcalde y lo pr imero, en 
este caso, casi no hace fal ta . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW./VVVVV»^ 
LOS NOTARIOS Y L A S E L E G G E O N E S 
U N D O C U M E N T O I N -
T E R E S A N T E 
Dos dis l inguidos abogados de' Pon-
tevedra; una, de la,s provincias donde 
el Gobierno ha. llevado a mayores ex-
tremos sus roacbiones electorales, pu-
blican en «El Deba te» el siguiente i n -
teresante documento: 
« E s t a vez, como siempre d e s p u é s de 
unas elecciones generales, se cuentan 
por centenares los casos de atropello 
m o r a l y físico de los notarios que en 
ellas Kan tenido la desgracia de i n -
tei venir. A l electorero ce r r i l y caña r 
lia. le estorba cerca de la urna el m i -
nisterio de la, V e n í a n , y lo recibe y 
lo ¡ r a l a á coces. 
¡gnac io A, l i n a r e s . 
Raíae! López de Karo.» 
CIRUGIA GENERAL 
Sspeclallsta en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias. 
Consolta de diez a una y de tres a cinco 
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ocasiones ha: .venido' p e r p e t r á n d o s e hechores, para defender el botín ^ 
sin. que J a m á s los vela dore sde la dig- su predominio, tuvieron que acudir-
nidad. nacional in tentaran dcse imc i - la ca lumnia para just i f icar las (fe 
carar n i pun i r a los devotos de la ca- 'mandas de sol idar idad internacjoiial 
bmin ia y la fa ls ía . 1 EJ nombre, de nuestra, patria es2 
Pa r a mayor sarcasmo, no es l a i n - l g o que nosotros consideramos invio. 
con rienei.-i de ciertas gentes la que lable, pOrqüc l a in t ég ' r amos y estanĵ  
|-.udiera. excusar l a orgia, de esos des-1representados por ella, y si la 
manes. Un c a t e d r á t i c o de l a í. n ivc i - n i d a d que gozan los que mancillatí*! 
Si dad O n i r a ) , a quien él l is tado u t i -
li/.a, pro fes ¡caí a l í ñ e n t e para, l a educa-
ceón de los hombres del m a ñ a n a , re 
c'enlcniiente en el Congreso interna-
cional Sindical , afirmaba que E s p a ñ a 
vive bajo u n r é g i m e n medioeval, re-jvalecer u n a m i n o r í a capaz de 
miniseencia del feudalismo, y donde suerte de desenfrenados excesos, 
rio ex i s t í a m á s t e r ro r que el de los ]goza 'de l a considoreición y de l a l l 
Ciobiernos y po l i c í a s provocadores dé ¡ l e r b h c i a de los representantes dol f¡] 
huelgas y atentados. jdev públ ico . 
Esa. a c t u a c i ó n ha movido a gentes | Por ello, la Confederac ión Patnw 
gue con,batieron en sus pa í ses los ex- n a l E s p a ñ o l a 11f'ma' 2a 
cesos de los extremistas, a l l amar í a 
a t enc ión de nuestro Gobierno inten-
tando in f lu i r , en su ac tuac ión pol í t ica , 
admit iendo como a r t í cu lo de fe lo que 
escribir una. página mi 
eii nuestra His tor ia , ved, excelentíl 
mo señor , que no s e r á sin meM 
protesta airada, porque, no conc™ 
mos que pueda en nuestro país pre-
Gobierno presidido por V. E.. nrofó 
t a n d ó e n é r g i c a m e n t e contra les p 
amparados en la imipunidad y óm 
-ni/ad'os a l amparo de las leyes üm 
las orgaidzaciones obreras e s p a ñ o l a s óo las , intentan manchar con ol 
han ido propalando en discordancia 
notor ia con l a real idad. 
L a vcrgiienza. de que elementos ex-
t r a ñ 'S, por respetables que sean, in-
l e o i m una in t e rvenc ión subrepticia 
en nuestros asuntos nacionales, sin 
de sus f a l s í a s el honor que, en vues* 
tras manos con fu'" el pueblo español 
Dios guarde a. V. E. muchos arlos 
M a d r i d . 2'?, de diciembre de W $ 
F] spicretnrio general. T o m á s DonÁ 
Y." Ti.": E l presidente, "Félix Gran-
indagar n i contrastar l a verdad de Pcra-
aquellas calumnias, es, sin embargo, 
m á s ex;cusa.ble que el proceder de quie-
nes viviendo bajo el ami 'aro de las 
leyes e s p a ñ o l a s , promueven tan la-
rpiehtáhles estragos. 
No es la. Gpiifcderációp Pa t rón ; ! ] !',s-
nañola . l a llama.da a défencíér ál <',o-
bierno de S. M . ; pero bomos de seña -
lar que los promotores de la protesta 
e x t r a h j é f a cuidaron con especial em-
peño de ocultar que duran t - tres a ñ o s 
10. fi.ctuación de los elementos extre-
lais.as, ha. desorganizado complet.a-
m.-níe nuestra, vida, in.du'dri.ni; (pie* 
cerca, ide u n m i l l a r Üé patronos" y 
Otros tantos obreros h a n sido ase-dmi-
dos por las bandas terroristas de los 
SiioMeatos; que g r an h ú m e r o de sus 
lo i l i lan tes E® .Qonfcisai-on autoi-es de 
esas violencias, aunque por el t e r ro r 
obtuvieron su l iber tad; que en sus *9 Ia Facultad de Medicina de Madrtt 
Congresos, en su prensa.' en sus m i l i - Consulta de diez a una y de tres aseh 
nes, h a n inci tado al cr imen, ai sabo- Alameda Primera. 2.—Teléfono, l l i 
Exce l en t í s imo s e ñ o r presidente M 
' .mis .¡o do min i s f ros .» 
A b i l f o L ó p e z 
C I R U J A N O TOCOLOGO 
PARTOS Y ENFERMEDADES Di 
L A M U J E R 
Consulta, de 12 a 2.—Teléfono 14 
GOMEZ ORENA, 6, PRINCIPAL 
Consulta, gra t is . 
Hospita?: Los jueves. 
Ricardo Ruiz de F e i 
CIRUJANO DENTISTA 
L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L l 
P R I M E R P R E M I O 
12.877, con 300.(XK) . p e s e t a s — C á d i z , 
Barcelona y Salamanca. 
SEGUNDO P R P M I O 
8.106, con 100.000 p e s e t a s — S i g ü e n -
za, Ta r ragona y Barcelona. 
T E R C E R P R E M I O 
2:1.029, con 40.000 pesetas.—Madrid, 
Barcelona y M á l a g a . 
P R E M I A D O S C9N 6.000 P E S E T A S 
11.165, Valencia, Cartagena y Ma-
d r i d ; IJiáte, Valeneia, M a d r i d y S i -
lencia; 2.2.0(10, Badalona, Cádiz y Bar-
colona; 8.490, BarceUma, Palm.a y 
Santander; 23.982, M a d r i d : Í8.7.08, 
Ceuta, Sevilla y Ai-anda de Duero; 6.660, Constantina, Sevilla y Santan-
der; 2% M a d r i d , M a d r i d y Barcelona; 
16.^2, r.areelona, A l m - r í a y p e r e z ó ; 
G.8Í2, Barcelona, Sevilla y Hare^lnna. 
UNIDAD 
i 
D E C E N A 
7!) 93 30 15. 
C E N T E N A 
fi'U T i l 295 951 sí;;; 185 231 872.50? 278 
7'.)'.) S i l 65? 946 887 219 265 807 342 1Ü2. 
M I L 
727 611 801 77? 835 ?!1 G21 ,191 619 m 20? 547 672 057 ttá. 869 492 106 897 
2ii> 676 395 690 736 066 B«j 7::s 053 592 
7<y7 651 742 511 396 778 39'» 6f7 521 ü3i 
&i2 474 882 523 1342. 




DOS M I L 
160 918 881 403 303 461 ?93 619 
l iO 987 674 223 731- 376 866 662 949 
710 515 120 m 823 948 271 739 634 
088 100 5.44 3-39 910-118 184 796 314 
594 859 2í!3 144 217 503. 
T R E S M I L 
935 503 887 323 848 902 16S 
(SU 533 816 15? 889 374 191 468 
?83 937 618 399 123 466 824 100 
P89 940 117. 
C U A T R O M I L 
687 776 446 970 935 494 903 
7r.8 503 065 510 698 482 284 010 533 693 502 477 127 913 111 287 
410 648 931 873 550 512 987 335 
129 222. 
CINCO M I L 330 528 092 481 711 565 022 
c)00 246 399 834 572 593 609 105 
{.17 m 179 120 211 677 419 367 3H3 Í08 815 603 853 073 432 35G 
272 400. 
S E I S M I L 
258 683 280 032 202 3-43 543 
736 548 750 913 214 763 l ü 7X7 
527 949 332 2!i7 498 156 K53 678 
61)5 791 741 509 804 784 919 739. 
S I E T E M I L 
115 162 931 247 480 i 81 409" 
999 893 422 861 77,7 163 326 991 
r ^ l 052 669 866 318 620 456 393 309 161 347 888 547 084 842 366. 
OCHO M I L 
í&í 707 400 333 651) 6S6 853 
698 380 5Hi 83'* 951 637.539 175 



























690 511 470 : : m 119 232 423 219 560 
7-49 084 843 C: 13. 
N U E V E M I L 
762 758 627 717 m 930 026 369 711 
251 09? 040 701 060 564 7a3 756 931 305 
027 766 934 756 016 138 910 580 899 031. 
D I E Z M I L 
820 121 837 32!) b27 185 301 401 509 
579 054 4-85 643 335 165 621 372 152 200 
131 278 783 010 371 805 590 533 159 309 
702 380 405 071 S25. • 
ONCE M I L 
128 912 783 230 491 546 944- 266 396 
31S 036 9S6 480 434 2445 075 920 498 275 
721 482 028 699 87 8 730 816 (53 1 700 543 
m 929 492 430 137 939 378 452 114. 
DOCE M I L 
857 704 431 381 894 664 562 812 057 
2 '5 m 339 773 918 323 638 694 42fi 923 
493 919 959 760 951 056 845 526 892 601. 
T R E C E M I L 
865 321 082 738 630 339 063 ,433 668 
153 223*105 848 791 §25 068 «822 770 818 
920 859 171 3'J»x 226 855 425 514 512 950 
?r>.l 268 274 511 371 932 717 020 €28 475 
901. 
C A T O R C E M I L 
553 0.49 857 864 259 178 287 192 693 
268 309 02? 110 944 19? 808 232 719 527 m 546 892 938 964 061 936 041 839 231 
833 024 290 044 108 756 641 520 557 633 
897 014 655 2.34 389 597 196 574 687 789 
883 350 697 672 392. 
Q U I N C E M I L 
205 860 550 351 408 400 '029 063 193 
0ib 625 726 380 085 644 959 442 092 534 
191 494 057 912 843 823 009 640 902 44i 
116 934 869 955 542 044 974 164 102 973 
182 695. 
D I E Z Y S E I S M I L 
655 675 2 57 703 618 221 052 030 61{3 
882 749 m 579 541 213 894 440 283 010 
539 388 8;>7 409 129 976 785 698 601 063 m 798 578 454 977 190 429 248 235 631 
265 561 410 •319-469 710 201. 
D I E Z Y S I E T E M I L 
145 344. 756 584 230 675 032 695 468 
080 934 785 930 894 096 308 405 95-8 604 
652 188 681 979 589 237 501 218 614 841 
828 283 872 876 815 812 319 931 532 393 355 929. 
D I E Z Y OCHO M I L 
5G2 518 796 093 13! 9X6 627 587 228 
r"80 474 670 845 120 030 948 311 905 L92 m 211) 890 172 173 505. 964 333 840 322 
: : 604 035 596 995 285 60? 262 523 002 
827. 
D I E Z Y N U E V E M I L 
349 135 793 022 403 510 724 771 905 (97 529 096 668 478 172 523 059 55 4 036 
316 803 681 979 589 237 501 297 254 769 
018 514 139 152 864 619. 
V E I N T E M I L 
é ? ! 759 221 007 469 605 750 883 457 
f-GU 983 626 690 335 7577 550 528 353 175 
144 556 431 7 77 573 637 99 4 869 579 61.1 
289 USS. 
863 f,Í3 
V E I N T I U N M I L 
071 847 472 944 374 912 370 044 
876 578 439 539 326 7'48 384- 537 857,-
498 063 18-4 091 090 038 827 234 560 9» 430 897 694 153 75? 918. 
V E I N T I D O S M I L 
841 576 €93 326. 555 202 953 106 4 
232 936 178 351 701 703 135 609 9 
27 9 944 594 676 215 051 762 145 í 
394 645 923 957 673 451 506 942 51 
V E N T I T R E S M I L 
743 361 913 870 170 550 388 
108 203 213 039 319 92.0 46:'. "55 
756 877 275 725 978 348 257 968 
1)87 297 340 752 300 548 338 223 
158 312 347. 
V E I N T I C U A T R O MIL 
189 262 49? 303 345 750 581 
347 672 857 676 224 -715 059 583 
984 909 -47 f 144 902 452 962 746 
476 108 710 1 U 276. 
V E I N T I C I N C O MIL <):H 563 70? 626 5'3 558 9?5 1/J 9 
2,28 256 092 794 81? 367 016 037 m 
OOS -577 933 784 463 223 439 155 M' 
497 704 978 309 m 319 820 808 
123 940 944 493 454 575. 
V E I N T I S E I S MIL 




251 398 902 00O. 
K DE E N E R O DE 19Í1. ^ 1 ^ -
L O S T R A B A J A D O R E S D E LA UNION G E N E R A L 
R U E I B L - O " C Á N T A B R O AÑO VITf.-PAG!HA 3. 
A las ocho se reunieron anoche en el local de <E1 Aeroplano, las Directivas 
.de los Sociedades pertenecientes a la Unión Cleníral de Trabajadores, con objeto 
(le conocer el dictamen emitido por la Ponencia designada en la r e u n i ó n anterior. 
pres idió ISruno Alonso y estuvieron presentes diez y seis Directivas de las 
vointiún Sociedades afectas al organismo citado, justi l lcando su ausencia las cin-
co Sociedades restantes. 
Bl señor Alonso dio cuenta a los reunidos del documento en que lia cr is tal i -
zado la gest ión de la Ponencia, susc i t ándose una breve discus ión , solamente en-
oiminada a la incorporación a aqué l de unas l íneas pidiendo antes del martes a 
ja Federación Local la celebración do un Congreso extraordinario. 
El documento redactado por la Ponencia nombrada al efecto, y a l a que he-
mos aludido, es el que sigue, cuya importancia pueden apreciar fác i lmente nues-
tros lectores: 
• .COMPAÑEROS: Difícil fué la mis ión que nos'encomondasteis, pero después 
de no poca discusión, en.la que cada uno de nosotros puso todo su empeño por 
servir mejor los intereses de los trabajadores, hemos llegado a un acuerdo y nos 
atrevemos a presentaros el siguiente dictamen: 
Reunida la Ponencia que, para examinar la s i tuación creada a l a organización 
obrera de la localidad, fué designada en la r eun ión de Juntas directivas afectas a 
la üniún (¡enoral de Trabajadores, celebrada al efecto, declara: 
Primero.—Que la Sociedad de Trabajadores del Muelle no puede ser consido-
rada amarilla, por cuanto ai levantar el <boycot> que sos ten ía con la C o m p a ñ í a 
Trasatlántica, lo hizo ante 01 hecho innegable de resultar es tér i l dicho «boycot» 
desde el momento que ni los efectos de éste, n i los d é l a huelga que con tanta 
abnegación vienen sosteniendo los marineros y camareros, eran sentidos por la 
Compañía, toda vez que sus, barcos hacían todos sus viajes con normalidad 
• absoluta. 
En cuanto a la falta de cumplimiento del compromiso con t r á ído con la Fede-
ración Local, tenemos en cuenta que tantas veces como los trabajadores del muelle 
intentaron levantar el «boycot» fueron insultados y coaccionados, y, por conse-
cuencia, aceptaron el compromiso por esto ambiente de p re s ión -más quepor pro-
pia voluntad. 
Segundo.—Que el levantamiento del ^boycot> por parte de la Sociedad aludi-
da obedece a d e m á s a un í medida prudencial, justificada por esp í r i tu do conser-
vación do la propia entidad. 
Tercero.—Que no habiendo nada estatuido en este caso por la Federac ión 
Local no p roced ía la separac ión , tin autos celebrar un Congreso que, ante la pre-
sencia do los hechos, y siempre dando to los los medios do defensa a los compa-
ñeros aludidos, aplicara una sanc ión si Entendía dobía aplicarse. 
Por todas ostas razones, considera esta Ponencia se debe una reparac ión a U 
Sociedad do Trabajadores del Muelle y u las que, por no querer luchar contra olla, 
fueron expulsadas de la Federación y, al efecto, propone que por una de laa orga-
nizaciones pertenecientes á la Unión Ceneral do Trabajadores so solicito de la 
Federación la celebración do un Congreso extraordinario, solicitud que deberá 
s.er apoyada por el rosto de las Sociedades pertenecientes a la Unión . 
En este Congreso, además , se doberft hacer una nueva revis ión de los estatu-
tos do la Federac ión , para evitar (pío sus ar t ículos sean ma l interpretados y, en su 
nombre, se cometan las torpezas que do a lgún tiempo a esta parte se vienen co-
metiendo. Las Sociedades interesadas d e b e r á n presentar las enmiendas que juz-
guen convenientes. 
Cuarto.—Caso de que fuera denegada esta petición, las Sooiedadas adheridas 
a la Unión, previamente convocadas por quien so determine, volverán a reunirse 
para tomar acuerdos y obrar en consecuencia. 
Y, por úl t imo, entiende os t i Ponemi i (pie esto c o m p á s do espera dohorá ser 
sobro la marcha y que ésta u otra Comis ión debo seguir actuando para cr . íendcr- ' 
se con la Unión y con las Sociedades a olla afectas hasta solucionar esto enojoso 
asunto. 
Santander, I I de enero do 1921.» 
La reun ión t e r m i n ó a las diez do la nocho, dentro del mayor entusiasmo y 
cordialidad. 
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P R O B L E M A S M I L 9 T A R E S 
La preparación de ia 
Resulta evidenlo, de spués de ín ocn-
|Kí4o en le. óltiuici guerra, que la in -
mvfíi:\ ién eficaz de l a a r t i l l e r í a .e> 
luí factor indispensable para obtenei 
H Victoria, sin que pueda s o ñ a r s e 
vencer a un adversarlo cuyas ha-
terías wan. superiores en ca l idad v 
en nimiero. 
Les esfuerzos realizados durante to-; 
fia la c a m p a ñ a por ambos beligeran-
Ws p a r a superar en elementos de com 
i p e al baiido r i v a l se acentuaron de 
K a manera notable en la cues t ión a i -
|P-era, dando lugar a innovaciones eje 
tulivas y a grandes trabajos que no 
son bien eonocidos t o d a v í a . 
m g l a t í rra y Francia , que fueron a 
M g u e r r a yin" piezas de t i ro curvo, sin 
| | b e r practicado el t i r o de masas. 
| | * do tac ión suficiente de munic io-
se encontraron en niomentos d i -
•hciles, teniendo luego que improv i -
sarlo lodo y llegando a m í a periee-
cióu relat iva merced a, los potentes 
•ÍMiios industriales de ambos p a í s e s . 
E s este un asunto que, a pesar de 
SU.lcomplejidad, e s t á discutido en to-
das sus fases; se sabe el camino .que 
debe 3eguij-.se para conseguir el n r 
{teseado y no existe l a menor dud 
tccnic;:, acerca del- mismo. 
Loa tres puntos esenciales del pro-
Ifema, c'tados al pr inc ip io del p á r r a -
^• .anter ior , aparecen claramente de-
"iihlos. El modo de u t i l i za r el terre-
j10 en los combates exige el empleo de 
*as trayoetnrias curvas; los fuegos de 
íbs diversos calibres l i an de obedecer 
ja, una. d i lecc ión úti lcaj el qonsunio de 
proyeetHes no débé j a n i á s atar lás 
I n i a h ó s al director de las masas de btw 
li'i í as |)ara. cu in j i l i r • las ó r d e n e s del 
alio inundo. 
.No quiere oslo decir que esas -tr^a 
cuestiones sean las ú n i c a s que se olre-
ceu al reorganizar el A r m a : otras 
muchas q u e d a r á n en pie d e s p u é s de 
resolverlas; pero las citadas son tan 
Vitales que es preciso ocuparse de 
ellas en pr imer ténvi ino. 
* * * 
Aquí seguimos enlre tanto en el me-
jor de los mundos, s in que se vis lum-
bren « ¡ q u i e r a las soluciones inmedia-
tas quo impone la, real idad, so pena, 
díe reñün 'c iáT a, que nuestras tropas 
puedan l . aü r se el d í a que sea nece-
sario. ' " , . - J. M • 
Fuera maniftes<ta miustiCJ-s a t r ibu i r 
em d.— nido a los art i l leros bisoanos, 
que Uenen elegidos los modelos de 
>.! uses m á s convenientes y los de ca-
ñ o n e s de calibre medio: habiendo de-
¡ mostrado en é s c ñ t q s oía-¡ales y p í i -
¡va4ps su conocimiento exacto del ma-
terial inrMlenio. V_ 
'l'aiiipnoo es justo incu lpar al Ksta-
do Mavor Central n i al m i m s i r o de 
la. Guerra, por que en repetidas oca-
i í i o n e s fian prohado que saben lo que 
' b a de (hacerse; pero l a maquina ad-
m i n í s t f a t i v a e s p a ñ o l a tiene tantos en-
ranajes nocivos que sclamente una 
olnutad firme s e r í a capaz de ponor-
a. en ni archa. 
Es m u y c ó m o d o ver las cosas des-
do íiu-ra; sobar unos cuantos voca-
blos aparatosos y « b a s t a entrotener-
sen, e ü t o n W d ü la c a n c i ó n f r a i ^ s a : 
m i'etais Roí». (Si yo fuese Rey.) 
, jueves, 13 
A l a s c i n c o . -CcncSeplo, por la Orquesta. 
CINEMATÓQRAF'Ó: 
EL- CABO SIMOM (c inco partes) 
DESPEDIDA DE 
TERESITA BOROWAT, b a i i a p i n a . 
Nos iliacemos GárgfO de ello; pero es-
to, si bien a t e n ú a l a falta, no discul-
pa que so perduro eu ella. 
Convencidos todos, altos y bajos, 
grandes y p e q u e ñ o s , de l a urgencia 
de m . q d c r n ¡ / a r nuestro maf / j i i a l de 
ar t íüór fá , rio puede denxorarse «dro 
aito l a so luc ión p r á c t i c a de semejan-
té piol i lema. 
Sal i r a c a m p a ñ a , con 24 c a ñ o n e s de 
7,5 por divis ión eá imposible; es i r a 
u n desastre seguro; es to lerar una v i -
da fictacia güe conduce al desc réd i to 
y al d e s e n g a ñ o . . • 
A l ál^caitirse los nuevos presupues-
tos no fa l lara una voz que denuncie 
al Parlainento y al p a í s lo que veni-
mos connenlando; sin. que por esto se 
llaga púb l ico nada, qno no sepan de 
iiMMroria los que nos i n t e r e s a r í a que 
lo ignorasen. 
Apar to de que las organizaciones 
de los Rjé re i los se conocen basta en 
los menores detalles, l.os agregados 
mil i tares que e s t é n en M a d r i d no han 
venido para astistár a las reicepciono 
palatinas ni a los t é s de las Embaja-
das, sino a enterarse de todo y a co-
m u n i c á r s e l o a sus Gobiér t íos . 
* * * 
Respecto del t i ro de masas, y a di-
¡irnos .en otro a r t í c u l o que e s t i m á b a -
nios como una, espera-riza IOS ejerci-
cios preparados por la Kscin [ai de T i -
ro para, este a ñ o . en l a Rioja , con 
objeto de inaugurar tan p r o v c l i o s a 
cus' fianza; pero hemos de repetir que 
esto no basia. 
L a v u l g a r i z a c i ó n p r á c t i c a del man-
do en fuego de b a t e r í a s de calibres 
diversos es preciso que llegue a todas 
las regiones, que no so concreto a, un 
curso, donde no caben todos los jefes 
y generales del A r m a . Muy bueno se-
rá dicho curso para, establecer doc-
t r iúaá y servir de p r é l o g o ; pero se 
•mpo-ne l a ex t ens ión completa de lo 
íue ha, de const i tur el m é t o d o o rd i -
nario de combate. 
* * * 
En cuanto a l "slokn do luuniciones, 
ya, no ¡coMsideramos p r u t l c u t é u t i l i -
zar datos que foliemos en nueslro po-
der: basto déc i r que diStatilOs m.ucbo 
de lo que se considera, indispensable; 
que no tenemos asegurada l a fabr i -
cac ión n i las primeras materias; que 
la ¡no\ i l izurión de las industr ias c i -
viles está en manti l las , y que nuestra 
penuria., f abr i l Ó trece pocas g a r a n t í a s 
de futuro desenvolviimenlo si no se 
acudo a organizar nuestros escasos 
mal ios . 
Pensuiios en que ei d í a dé un cori* 
dicto bélico ios p a í s e s extranjeros que" de'lieiiHicehGia.' 
no cunipl ieran sus deberes d.o neutra- ' 
lida.d con los poderosos se da i ' í an el 
gustazo dé obscrvaj'los ctui nosolros, 
d e i á n d o n o s en una indefens ión abso-
luta.. 
ggta es la, r ea l i dad de l a v ida , y so-
bre, (día hay quo tundanuai tar los 
cállenlos fu turos .» 
(De «La Correspondencia, Militar;»») 
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S E S I O N M U N I C I P A L 
ACOTACIONES 
P O B R E C I L L O S ENTES 
Los |ieriodislas estamos profundamento preocupados; de seguir las co-
sas corrió basta a q u í va a l legar el d í a , no lejano, en que nb s: punios de 
q u é escribir sin temor a her i r susceptibilidades;. porque hay que ver, se-
ñores , el tono que se van dando las géñtéá . 
Cualquier d í a so me ocurre, por ejemplo, decir que el barrendero de 
m i calle cumple a las m i l marav i l l as su cometido, en el que es un emi-
nente ar t is ta , pero que como divo lo hato m u y ma l , y a d e m á s cpie me 
molesta bastante porque no me deja dormir , y aunque ello sea cierto y 
por ende es tén conformes conmigo todos los vecinos .leí d i s t i i to . vó j a b -
ner que rectif icar al d í a siguiente, asegurando que T i t t a Rufo al lado del 
barrendero de m i calle os, en cuestión, de, canto, peor que la escoba que 
ésto maneja, si no quiero conci tar sobro m í las i ras de todo el gremio do 
l a l imipíeza p ú b l i c a . 
Los actores, tanto los eminentes como los que no lo son. no pod í an l i -
brarse de í a c o n t a m i n a c i ó n de este m a l del siglo, y do a h í rési i l tar i es-
cenas tan desagradables como l a que tuvo luga r el martes en uno de los 
cuartos destinados a los artistas en el Teatro Pereda; pero yo creo since-
ramente que los actores no tienen l a culpa de estas violencias, y me com-
plazGO en proclamarlo a s í en su d e s c a r g ó . Los actores son, por lo geno* 
ra l , buenas gentes, se-vs inofensivos, a quienes sai na tu ra l mod-siia. les 
hace reconocer que todo lo que son se, lo deben a la Prensa, a los bom-
bos, en muchos casos injustificados, que los periodistas, d e j á n d o s e llevar 
.le l a benevolencia propia de todos b-s buenos corazones, les dedican. La 
pulpa de estas actitudes v i ó l e n l a s c rresponde casi por entero a la cama-
ril la do « a m i g o s del alma.) que rodean a l actor, como a l torero, eomo a 
todo aquel mm se hace riotar púv algo que sobresalga.por encima, del ra-
5éro (.onom a esos amigos que parecen derretirse de gusto, aun en ¡m-
Mcx) en cnanto se encuentrari al lado do su ido l i l lo y llegan a eonyericer 
,', ést' de su in t ang ib i l i dad y super ior idad sobre los d e m á s serés . 
• Compadezcamos a esos pobrecillos que no saben pagar de ó t ro modo 
los h a l a é o s de u n a í n t i m a amistad del cómico o del torero, sin darse cueii-
; dé eme "lo ú n i c o que consiguen es servir de mofa y escarnio a las geU-
's ^ conserv.u el sentido con.nn. . ^ <e |, SERNfl_ 
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D I C E E L G O B E R N A D O R C O N S E C U E N C I A S . D E L A L C O H O L 
El reformatorio para 
niños. 
A l a l iora de costumbre recibió ano-
che, en su dospai-bo olicia-l, a los re-
px-ésentantes de l a Prensa, el gober-
nador c i v i l , don Luis RkTni y Motero 
Les comun icó , en pr imer lugar , que 
l ' ab ía recibido u n d e s p a c h ó telegráfi-
co do su c o m p a ñ e r o de Valencia 
d á n d o l e lias gracias por l a íel lci ta-
ción que le envió nuestra pr imera au 
tornlad por haber ri'sullado ileso dej 
atentado sindicalista. 
Les inan i f c s ló d e s p u é s que hoy cele 
b r a r i ses ión" l a Junta do Protecc ió i 
a la ini 'am ¡a. y m a ñ a n a l a Provincia 
Un hombre se destro-
za e! cráneo 
Se acuerda el arriendo 
de arbitrios. 
A las cuatro de l^ i tardo comienza 
la ses ión, bajo la. presidencia, del se-
ñor l'creda, Palacio; 
Después de cuatro horas de discu-
sión as acuerda cu una vo tac ión nb-
niiiia-í, (d anvmlamion to de todos lo* 
¡ n b i t r i o s .• impuestos, excepto el de 
rcdnhis persoiai les, como base para 
lia iconfeccioii del presupuesto para el 
ejercicio venidero. 
Y sin t r a t a r n inguno otro dé tos 
nMdi iples asuntos que figuraban en la 
m-den del d ía . so l e v a n t ó l a ses ión . 
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Desde las seis.-MODA 
.Ambas t r a t a r á n de asuntos pendie' 
fceg de t r inn i lc , conslando, enlre ellos 
en cuanto a la pr i r i ie ra de las Junta 
citadas, el i m p o r t a n t í s i m o del p r o w 
lado l íc i 'o rn ia tor io para, n i ñ o s delii 
cuentes, cuya ndcesidad tati to se ha 
ce Scjiitír en esta, p.ii ' lacióll. 
A esta, ses ión c o n c u w i r á el R. P; 
dre Mazarrasa. 
El se í ior ü i c h l dijo por l i l l i m o a lo 
reporteros, .pie según informes qu 
le babian enviaho, babia quedado S' 
lucionada l a huelga que en las mina 
de c a r b ó n , de A r r o y o , '(Las ROÍVU 
s o s t e n í a n 1-JO obreros, por difere-
Cias de personal, h a b i é n d o s e r é i n b 
grado todos a l ti 'abajo, siu que haya 
oíMirrido incidentes do n inguna claS' 
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A N I V E R S A R I O 
EL RESCATE DEL 
Mañana, viernes 
ESTRENO de la interesante serie 
italiana, en dos jornadas, 
A ESCAFANDRA GRIS 
Proyec tándose la pr imera jornada. 
M a ñ a n a , viernes,- p r imer anivers; 
r io del l 'ajíecimiento de dofla Kvar i -
ta de la Portiilla, v iuda de Machíi 
será i i aplicadas por el eterno desean 
so de su a lma las misas de siete e' 
el Asilo de l a Car idad, la de hueV' 
en e l convenio de los Santos Angele 
Custodios íen el que- e s t a r á en expr 
s ioión el S a n t í s i m o ) y en l a parr-oqui; 
.le la A n u n c i a c i ó n y Santa, Iglesi ; 
Catedral todas las disponililes. 
Sus (hijos q u e d a r á n reconocidos r 
o u a n í a s personas piadosas l a recuer 
den en sus oraciones. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
INFORMACION DE LA 
PROVINCIA 
Las localidades de los DOMINGOS 
y días FESTIVOS se expende rán on la 
siguiente forma:-
CONTADURÍA 
(Situada en el vestíbulo del Pabellón) 
HORAS: De cuatro tarde a rnieue nocíie 
F u n c i o n a r á solamente las v í speras 
de los DOMINGOS y FESTIVOS. 
DE3RACHO 
H0RH5: De once a una de la mañana 
en la taquil la del Pabel lón , y desde 
las TRES do la tarde en la de la Sala, 
Se a b r i r á el mismo domingo o festivo. 
TOURELIAÍV̂ /) 
Par la Cuaniin. •civil de Torcelavege 
ha sido detenido el vecino de Si-ora-
pande 'iVodoro Ga.rcia l l i m i r r o s , di 
treinuL y u n a ñ o s , soJt'ero, jornalero, 
autor de haber causado cuatro her i -
das en l a cabeza, al vecino de Torre? 
lavega Enr ique E&cuedro Bilbao, de 
treinta, a ñ o s , soltero, a Jbañ i l . 
E l detenido fué puesto a dispos íc ián 
del Juzgado de ins t rncci i in . 
Ayer && tuvo cono cimiento m estu 
capi ta l de una sensible desgracia ocn-
•nda en las ú l t i m a s liaras de la no 
che. anter ior en el extrarradio de la 
i p i i a l , y de cuyo accidente ti grtííto 
. í c t i n i a un carretero, de n o t ó b r e A o 
el Cuemo, viudo, de 2fi áñqs 
'dad, y p r ó x i m o , s e g ú n nuestros ia-fonnies, a contraer nuevas nun. • i-s. 
begun pa i ece, d ín m vi unan. \n -
•1. que se hallaba, el servicio ctó 
rai'io Saicines, vecino de Cu io, na-
da pasado Ja noche dtddk&nclpse a 
os excesos de l a bebida, en u n i ó n ríe 
• •-o sujeto, en u n a taberna del Sar-
linero, de l a cual h á b í a n salido los 
los hombres cerca do las dqc'^ de la 
. lotílic, con jirop.ósito de dir igirse a 
us respectivos domicil ios. 
Y bien fuera porque el carretero 
uemo equivocase «1 camino, d ludo 
n duda, a las l ibación ;'s b o ; •:• 
>r l a densa obscuridad del paajaie, 
;é lo cierto que fué a pa.ra.r a la can-
ea «Ignacio», - sita en l a canute-ri-
le dé&dé l a segumbi playa coiidu. e 
la A.lbericia, propiiedad; de ,,",! í 
ts Mata , cayendo desde una áá tura 
onsiderable y r í c i b i e y d o tan treonfei-
i golpe quo le dejó el c r á n e o áegi r 
ado. 
a muerte debió dé ser instante:: ia, 
ñ n q n e de l a desgracia no se tuvo co-
ocimiento hasta l a madrugada ari-
•rior ©n qui.1' fué hallado el c a d á v e r . 
Este fué itransportado por l a Ijiínie 
' depós i to del 'hospital dé Safi Ra-
i e l en una cajni l la dol benéfico esta-
lecimiento, donde hoy I j s e r á pipac-
icada l a autppsia. 
'•"n el triste suceso in tervino <•! Jug-
ado do' i n s t rucc ión del OdSto, corn-
üíesto por el digno juez don José de 
eijais, actuario seí ior Pe í ayo y aí-
íuac l l señoj- Cabezón , qu ien i ; , '! 
as oportunas diligencias. 
Como dato curioso podemos ci tar i 1 
le que e l desgraciado Angel Cuerno 
ipa r ec ió con las chaqueta pu. la ' i 1 
•ávés, y l a boina metida, en uno die !• 3 
>olsillos, lo que prueba, o .• i n c t . i , 
.•uando menos, el pr imero de los t í tu-
os con el que encabezamos esta i u -
formación . 
En e'l b a r r i o de l a (Alberlcia,, cu el 
sardinero y en ei pueblo d" Cue'o, 
lqn.de el fallecido era m u y ap rec i ad - ¡ , 
ha producido l a desgracia una honda 
y isincera i m p r e s i ó n . 
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Conferencia notable. 
Como se a n u n c i ó anter iorn ciáis, 
my, a las cuatro de la. tarde, i n é 
Circulo Ca tó l i co de Obi-ei-os, d a r á una, 
inteiesante conferencia, para sefíoraá 
y s e ñ o r i t a s , el reverendo pad i e 
res. 
í Cada vez es mayor el enlus!a,»r)r)0 
por o i r a tan-ahumnio y coinpeten'te 
snciidogo. 
...Pueden asist ir al a d o todas p s . -
ñ o r a s y s s ñ o r i t a s q.ue lo di.-- • n. 
Jueves, 13 
Se establece un abono mensual a 
palcos, para jueves, domingos y festi-
vos. Los palcos no abonados serán 
puestos a la venta, no admi t i éndose 
encargos para reservarlos. 
COMPAÑÍA D E COMEDIA 
DE RICARDO PUGA 
A las seis y media de la tarde 
(4.a función del abono de moda) 
Primera ¡u i r i / , 
CELIA 0KT1Z 
A las diez de la^nocho 
(4.a función del abono de noche) 
En breve, ESTRENO do la comedia en tres actos, do don Podro Muñoz Seca-
E L CONDADO DE MAIREÑA. Se despachan localidades en Con tadur í a para 
la sección de moda del domingo, de ONCE a UNA y de CUATRO a SIETE; 
AÑO vm-PAcm^ i . feLXPúeeuo' C Á N T A B R O ^ DE ENERO DE 
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D E L A V I D A 
E S C E N A S D E S A I N E T E 
L a 'hab i t ac ión de una fami l ia ohiv-
ra: M u y aseadita, m u y alegre, con^ 
m á s sol que en l a calle y m á s a l t u r a 
que el sol. 
Sobre l a c ó m o d a , floreros y cacba- ̂  
r ros y figuras verbeneras. Y presi-
d i émhi lo todo desde el testero p r i n -
cipal , el retrato de u n antepasado vc-
norablo. 
Son las once de l a m a ñ a n a de un 
domiingo, y en l a calle todo es. r umor 
y movimiento. Parece como si todo el 
í i lborozo de M^dr i /d lesitiVvieiíe xlasfi-
Jando por l a s i m p á t i c a calle de Bue-
.navista. 
Las voces de los vendedores de L a -
y a p i é s y Avemar i a l legan a aquel 
cuar to de aquel piso cuar to como los 
mal y m i l rumores de una r o m e r í a 
no m u y Lejana, 
E n el ba lcón , l a s e ñ o r a Usebia, 
frescota y dicJiaracb'era a pesar de 
sus cincuenta y siete a ñ o s , comenta 
con l a vecina de al. lado, que en el 
m i r a d o r fronterizo toma el sol por 
no tener o t ra ' cosa que tomar a las 
once, lo caro que e s t á ató» y lo nece-
sario que se iba baciendo que las m u -
jeres m a n d a . | e ñ . e n vez de mandar los 
liombres. ¿ v " . -
Dentro, m i pLüoito p in turero y jo-
•vial tararea, hi . últiniia c|i-eación 'do 
l a tonadi l lera de moda, mient ras so 
pone , las botas que dea rspojos son 
dos ladr i l los .recqcbos & su «lao». 
Y m á s dentro todavía, , en la alco-
ba hunfi lde y . l i m p i a , otro muebacbo, 
fuerte y moreno, se viste perezosa-
mente, con evidentes muestras de 
p r e o c u p a c i ó n . 
L a s e ñ á Usebia.—En f in , b i ja , que 
l a digo a ustoz que va a ser cosa de 
l i q u i d a r p o r derr ibo . 
L a veoina-.—Y que lo diga us íez , se-
ñ o r a Usebia. 
L a s e ñ á Usebia.—Bueno, basta lue-
go. Voy «pá» dentro, porque ya ten-
go a l sindicato l ibre en pie. 
L a veidna.—¡Quién los tuv iera t an 
c rec íos y tan fonnaJotos y tan tétéM-
boriosos!--.. 
L a s e ñ á Usebia.- Suerio n a m á s . 
Vaya, ibasta luego, Imic i a . 
L a vecina.—Hasta luego. 
L a s e ñ o r a UDcbia p a s a del ba lcón 
al gabinete.' Fernando l i a terminado 
de l impiarse las botas y se consagra 
por entero al «detalle» de l a corbata. 
Fulgencio, como si se Imbie ra muerto 
dentro de su cuarto. ' 
Fernando—Oiga ustez, m a d r e , 
cuando compre esta clase de corba-
tas t r á i g a s e - «pa» a c á un t a r r i fo de 
vaselina. 
L a s e ñ á Usebia .—¿No corre el nu-
do? 
Femando.—No es que no corra, es 
que se ba sentao y, vamos,-que llegue 
u n domingo para ©l usufruzto del 
descanso y que tenga, uno que entre-
garse a l a diosa del t r a j í n no me pa-
rece n i futbol ís t ico siquiera. 
L a s e ñ á Usebia.—Si es que q u e r é i s 
p i n t a r l a y presumir de detalles y sois 
m á s torpes que un cartero gordo. 
¡T rae cepa» acá , bombre, trae «pa» 
acá ! ¡Anda , m i agüe la , pero si l ias 
rozao el m o a r é por el" lao sano!... Es-
te es el aprecio que t ené i s a lo que 
una os compra. 
Fernando.—Pero ¿no bemos quedao 
en que el roce "engendra el c a r i ñ o , 
madre? 
L a s e ñ á Usebia.—¡Sí, bromitas ade-
m á s ! Levanta u n poco l a cabeza. Esd 
es--., ¿vea tú? , y a está . . . -Si no fueraí 
por las mujeres. S a l d r í a i s a l a calle 
q u é d a r í a i s «náus ias» . . • 
ai no„.te i b a ' p é g á n d o es que te b a b í a 
pegao. 
L a s e ñ á Usebia.—;Vaya, y a tene-
mos l a de «tos» los d í a s ! iSi le pega 
«pa» él, y si no le pega, mejor. No 
quiero que baya en casa m á s disgus-
tos por esa mujer . . . 
Fulgieíncio.—Acabe ustez, madre,- d i -
ga, ustez «tü».lo q ü e iba a decir: Por 
esa mujer «tacbá» de lo «más peor»; 
por esa, niuj.er... ¡Bueno, lo que. sea, 
porque a mí me tiene y a sin cuidao!... 
Fernando.—nLo que le iba contando, 
guardia : qute tar ifamos, y a, o t r a co-
sa.. 
Fulgencio.—Tanfamos, como dice 
este, sin l legar a ta r i fa r . Tar ibuims 
porque ustez, madre, lo quiere, y por 
que las malas lenguas lo quieren y . . 
últ imamcntL1, porque vo lo be queri-
do. 
L a s e ñ á Usebia .—¡Todo sea por 
Dios!... 
Fernando.—.Supongo que te pon-
d r á s crespones en l a camiseta. Es el 
ú l t imo gr i to de la «n íg ro log ía» . 
Fulgencio.—Me p o n d r é crespones 
donde &2 los ponen los l iombres decen 
tes: en el co razón . 
Feinando.—Eso lo dití? B o r r á s ' y 
«tié» setenta llenos. 
Fulgencio.—IVi-o ¿tú que sabes de 
lo que es esto de querer bien y de 
todas w i as a una. mujer y no pod T 
quererla a ta, luz del d í a ? ¿Ouicivs ¡ó 
a l a . l u z del d í a a las mujeres que 
quieres? 
F e r n a n d o . — ( D i r á s a las que me quie 
rcn. E l que suscribe es u n a enajena-
ción «pour dames» . 
Fulgencio.—.Bueno, las que te quie-
en. Pues a s í estoy yo , con l a di íe-
i'encia de que Fe l ipa es bou r ada y 
tus « p a r r o q u i a n a s » . . . se han «mudao- ' 
4 l a acera dé enfrente. 
L a s e ñ á Usfa-bia.—Felipa es honra-
da... Ahora que h a b é i s r e ñ i d o ¿quie-
res que te d iga que te crees t ú eso? 
Fulgencio.—Que me lo creo yo, y a 
lo sé , en con t r a día l a gente. Y lo t r is -
te, madre, es que sabiendo yo q u é l a 
Felipa lo es, las malas lenguas me 
e s t á n met iendo en el c o r a z ó n una iím-
da, que me ahoga. ¿Qué fundamenLOS 
boy «pá» decir lo que se dice? Que tu-
vo un par Aa novios , .que, j oven , ale-
gre y . . . de Madr id , l'ué a algunos bai-
les y que se d iv i r t i ó con decencia! 
¡Vaya un motivo! Y s in embargo, lita 
envidias y los malqucrei'ois h a n «cun-
dió» cosas que es imposible que yo 
siga con ella y que llegue a, t r ae r l a 
conmigo paira toda l a v ida! ¡Y toda-
v í a n tó dec ía , m a d r e , que sacaba del 
c u a r t o cara, de p r e o c u p a c i ó n ! ¿ P u e s 
no he do tenerla a l ver que puede m á s 
r\ decir de todos ustedes que m i vo-
lun tad y qu!e m i c a r i ñ o ? 
F e r n a n d o . — ¿ S a b e s lo que te digo? 
Que pongas eso en un papel y que lo 
maiutes a l a Casa Gaumont. ¡Que fe 
dan el premio de l a t ruculencia os 
viejo! 
S-.-ñá U s e b i a — ¡ V a y a , vaya, anda a 
vestirte! 
F L M i n m d o . — V t o a a. vestirte y pre-
p a r a dos i v i i l i lds pa nvi ' rmonte» . Las 
"fé i i i er ides» a s í hay que fes tejar las . 
ROQUE FOR 
LA SITUACIÓN E N TODA ESPAÑA 
U N N U E V O A T E N T A D O 
E N B A R C E L O N A 
E l atentado contra el gerente de Altos Vailmaáaida, que es qxúixn ha ' i ' ¡Ául 
Hornos. ¡ven i r . 
B I L B A O , 12.—A las ocho y ntedla E i juez de e^te par t ido , con ua I 
estuvo en el hospital a v i s i t a r a l he- oretario y el a lguaci l h a n llegado "! 
r ido su m é d i c o de cabecera don M a £ p a í a c a l d ó , i n s t a l á n d o s e en el J," 
celo Díaz y media h o r a d e s p u é s le v i - do mun ic ipa l , pa ra comenzar 
Sitó t a m b i é n el director de ese Esia-
b1 ecini ieinto, doctor 
Arei lza . 
Aimbos s e ñ o r e s a l 
don Enr iq i ie de 
salir manifesta-
t u ac ión . 
Indignacinó entre los socialistas, 
Entila los socialistas de Baracalfl 
re ina g r an i n d i g n a c i ó n contra u 
r o n a las personas con quienes h a b l a - ' s ¡ n d i c a j i l 9 t a s p01. el CI.imen peiTeJ 
ron , que sacaban m u y buena impre- do y m espera con impaciencia O 
s ión del estado del her ido. . 
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D E U N I N C I D E N T E 
U n a c a r t a d e R i c a r d o P u g a 
S e ñ o r don Anton io Mori l las . . fué a l amigo y no a l periodista, debo 
Dis t inguido s e ñ o r y a jnígo m í o : ver- inanifestarle que el or igen de ella fué 
dadera extraueza me ba producido la l a c r í t i c a que de su labor en «Los ca-
b ' r i u r a del suelto que con el t í tu lo eiqucp» y otras obras de ese géne ro 
«Rica rdo Puga y nosot ros» a p a r e c i ó fe hice en el n ú m e r o de E L P t l É É L O 
ayer en el d ia r io de su digna di ive- CANTAHÜO del domingo ul t imo, esto 
ei(.n. Sin duda a lguna se t r a t a de una es, un t r a b a j o exelusivamente perio-
mala in l r l ige i ie ia , que deseo aclarar. ;dístiiCO. 
Nunca pude presumir que, l a c ó n - Ni.sot ms h a b í a m o s c re ído que la 
vé r s ac ion que en m i cuarto de actor liom-a.dez del cr í t ico , o del que tiene 
sostuve el pasado martes con el re- que hacer de t a l aunque no lo sea— 
d a d o r de ese pe r iód ico , don Ezequiel como me ocurre a m í en este caso— 
Cuevas, pudiera tener o l i o alcance era leí decir l a ve rdad lo mismo a l 
que el de una d i s c u s i ó n í n t i m a , como andigo que al que no lo es. Ot ra cosa, 
las qüe frecuentemente hay entre a in i es coaccionarse voluntar iamente el 
gos, ya que el tono de i n t i m i d a d es el pensamiento cuando de reprochar de-
ún ico que domina en aquel sa loñci l lo . lectos a l ámig'o se t r a t a y de dejarle 
Nada t e n í a que decir de la labor del eri absoluta l ibe r t ad Cuando haya 
s e ñ o r Cuevas como cr í t ico tea t ra l ; m i que hablar de los desconocidos. E n 
l a rga experiencia de actor me ha uria palabra : el s e ñ o r Puga pretende 
acostumbrado a los ju ic ios de la cr í - qUe por el becbo de s e r - s e g ú n se ve 
t ica, justos l a mayor parte de las ve- en su carta—yo su amigo Le bombea-
ees e injustos algunas. M a l p o d í a ocu SQ) v i n i e r a o 'no a cuento, yendo en 
n í r seme romper ahora en Santander contra de m i conciencia, que" es lo que. 
la t r ad i c ión de respeto con que be p¡g^a má tiene verdadera • considera-
acogido siempre todas las opiniones, c ión , y a que cuando no l a satisfago 
Pero el s e ñ o r Cuevas no era, a m i ampliamente, como todo hombre hon-
ju i c io , en aquellos momentos el perio rado, sov v í c t i m a de l a m á s t i r á n i c a 
dista sino el amigo con quien pTxlía i n t r a n q u i l i d a d . 
desahogarme de lo que, a J u i c i o ' m ío , • • Con la t e o r í a del s e ñ o r Puga, pue-
d e s m e n l í a l a amis tad que p a r e c í a de v i v i r . e l a r t i s ta perfectamente t ran-
unirnos . - quilo, porque pa ra ello le basta hacer-
Eso fué todo, y por m i parte no bu- se aniigo—cosa s e n c i l l í s i m a para bom 
bo n i desconsidei-aciói i n i menospre- ]n.ea que generalmente poseen simpa-
cio para l a Prensa n i pa ra los c r í t i - t í a y cultum—de todos cuantos escri-
cos teatrales, n i aun s iquiera para el \)an en los pe r i ód i cos . Po r este proce-
propio s e ñ o r Cuevas. Entre los perio-, d in , ¡ en to t a n sepldlib y hacedero, el 
distas de Santander cuc-do con bue-, prestigio es t á hecho, consolidado y 
nos y antiguos amigos, y mal p o d í a i ftasta deféndídib. La a f i r m a c i ó n no 
ser m i p r o p ó s i t o agraviar los n i p a r t í - puede ser m á s peregrina. 
¿Qué d i r í a el s e ñ o r Puga si cono-cular n i colectivamente. 
Le estrecha su mano, Ricardo Puga. 
* # « . 
VA director de este per iód ico , a 
quien di r ige su ca r t a el s eño r Puga, 
ha rog'ado. a Ezequiel Cueyas que ha-
ga- p ú b l i c a s las consideraciones que los que fueron con él a la escuela, y 
le sugiera l a car ta en cues t ión , por-llu'ego al Ins t i tu to , y a l presente, reco-
que de otra forma, no e s t á jus t i f icado jnociendo su nobleza y g a l l a r d í a . SO 
el suelto que nosotros publicamos; bonran con su amistad y j a m á s le 
ayer y que se'fundaba en las rcl-.v -n- 'han d ímgldb u n reproebe n i una con-
cias directas que del incidenle Sé nos | su ra. en públ ico ni en privado? Sí 
ciese a nuestro c o m p a ñ e r o (d'cpe Mon 
t a ñ a » y leyese sus s i n c e r í s i m a s c róni -
cas de fútbol, en las que ataca dura-
mente—cuando a ello se hacen acrec-
doic—a sus m á s í n t i m o s amigos, a 
fac i l i t a . ! ai. 
Yo .había prometido no escribir pa-
Fe rnando .—§á no fuera, por las m u - lal)ra dei Señor Puga; pero m i qnei i -
dó director me mega que refiera lo jeres, no s a l d r í a m o s a l a calle. Por 
lo menos el.-qu^ suscribe... 
L a s e ñ á Usebia.—Ya. sabemos • que 
el que suscribiros. . . como Dios lo ha 
criao -. ¿Y t u hermano, se levanta u 
qué? 
Fernando.—Se conoce que se ha 
doin .n lo en el p ró logo de l a toiletc. 
L a s e ñ á •Usebia.—¡Fulgencio! . . . 
Fulgen c i o. —¡ Ma d re! 
L a sefiá Useb ia .—¿«Entodav ía»» es-
t á s en e! lecho, lujo mío? 
Fulgencio.—No, que ya, salgo... 
L a señá Usebia. Sí, ya veo que sa-
les... ¡Y con qué cara! 
ocurr ido en el icuarto de dicho señor , 
y lo bago gustoso. 
F l s eño r Puga s in duda se ba o lv i -
dado al a f i rmar que l a c o h y é r g a d ó t i 
sosifMiida en su cuai'to fué una dis-
ens ión í n t i m a , que t.nvo todos los ca-
racteres de una. víqlenta. escena, en 
ipic hnbn de t r a t á r s e m e tan desconsi-
deradiamente, que me v i en la preci-
s ión de h a c é r s e l o comprender ¡.ara 
ver si, al reconocerlo, ni,c ^laba las ex-
nlicaciom s a que yo ten ía áe réd lO 
oor los gra tui tos cargos que me ba-
cía . 
Pa r a recordarle mejor sus e s í n i ' m -
dosas vfMjéa me creo en el ( aso de lle-
var a su memoria que, durante l a dis-
cüsidn, e n t r ó en el cuarto mi dis t in-
guido amigo don Ni lo Campos—ínt i -
| m o suyo a la vez—y le d i jo : «No g r i -
F e m a n d o . — P n é que anoche tuv ié -
raim-H c inemat i ;ág ico en colores. 
Fulgencio.—Anoclie tuv imos lo que ' les de' esa manera, Ricardo, .que i ! 
nos dió l a g a ñ a . ¡ v a s a, poner ronco paro él acto se-
Femando.—Lo « l i j e , c l i n i a t é r i c o ' K - m ^ ' - - ^ ^ ^ l a ¿ ¿ ¿ ¿ 
«frere», porque os v i de pasar a la dedi,có. n e g á n d o m e derecho a juzgar-
Fel ipa y a tí por' l a «cae» de la Fe^ y le, a cr i t icar le y hasta a admirar le , 
a s o m b r a r í a , seguramente, y m á s si 
supiera que, por esa sinceridad, ek rér 
c'oitcieidp "n los centros deiio/tivos de 
toda, E s p a ñ a como un ci'-^ico• v.C-rda-
deramente ímpárcUQ, qfís siempre, 
por encinna de todo, r e ' J a su op 
n ión . en uso de un píerfestisimo dex 
cho. 
En el ú l t i m o p á r r a f o insiste el señe 
Puga. en que por su parte no nubo dé 
cons ide rac ión ni qienqsñreciO pai 
ÍGS cr í t icos teatrales, lo que sin dm 
es otro olvido, y a qU" Vo, no oti 
persnna que un c r í t i co teatra! era < 
aquel momento, y'se disentía, vio 'ei i l 
ment í ' m i a c t u a c i ó n como ta l . al j i i 
ga / la labor de un a r t i s l a .que , pi 
si rio, no tiene m á s remedio que som 
terse a. los juicios respetuosos de lo 
que tienen el deber—penoso muelle 
veces—de juzgarle. 
I'n-.i palabra para, te rminar . La j?r 
n ica que ha, dado lugar , a estg o'• 
ag ra« l ab l " Inc'idenle e s t á escrita or 
nn tono reposado y serano, y en ell: 
se lamenta fpie un actor de los grai 
des prestigios del ¿vsfeor Puga, inte 
p í e l e nersmiaies (ine eslál l r e ñ í d r 
con sus envidiables cualidades a r l é 
ticas. 
E Z E Q U I E L C U E V A S 
T a m b i é n estuvo con el p ropós i t o de 
v i s i t a r al s e ñ o r Cóniez, el m é d i c o 
inspector de Al tos Hornos s e ñ o r Ura-
rr ízaga. , el cual no pudo satisfacer su 
deseo, p o r m á n i f e s t a r l e el doctor se-
ñ o r iSan ¡Sebas t ián , que acababan de 
darle u n a inyecc ión de morf ina para' 
que durmiera . 
Dicho s e ñ o r q u e d ó en vis i tar le eisía 
tarde. 
Durante toda l a m a ñ a n a fué crec-
do e l n ú m e r o de personas que acu-
dieron >a v i s i t a r al s e ñ o r Góiri-iz, pero 
no pudieron hacerlo. T a m b i é n no des-
c a n s ó el te léfono por el que sin cesar 
se preguntaba por el estado del he-
r ido . 
Dice el gobernador civil. 
'Cuando e-ia. m a ñ a n a v i s i t a ron los 
periodistas al s e ñ o r gobernador, le 
conwu-sación r e c a y ó sobre el atentado 
de. que ayer- filé objeto don Manue; 
Gómez. 
E l s e ñ o r González de Reguera! ex*, 
e ró nuevamenl.e el atentado y anun 
ció su piHiipósilo de adoptar medida; 
encaminadas a acabar con ellos. 
Seguidamente el s e ñ o r gobernado 
dijo quia h a b í a recibido l a ' v i s i t a dt 
Conse jó de A d m i n i s t r a c i ó n de Alto, 
Hornos, yendo ai frente el s e ñ o r co¡ 
de de Z u b i r í a . 
Los s e ñ o r e s qui? lo forman—agreg 
el s e ñ o r González Reguera l -^ons i . 
naron su pim.'sta. e n é r g i c a contra ( 
atentado cometido en l a persona c, 
don Manuel Gómez y. de l a fal ta d 
apoyo por par te de las autoridadL 
para evitarlos. 
Vo les r e p l i q u é — p r o s i g u i ó dicienci 
el gobernador-que l l e v a r í a l a p ro t . 
t a a quien coiTaspondiera y que í 
sobre m i a c t u a c i ó n existiese l a m á 
l ige ra sombra de duda, t a r d a r í a ci 
tomar '¿i t ren; lo que f á r d a l a en cone 
certa. 
Dichos s e ñ o r e s manifestaron qu 
su protesta iba di i igida sobre la lab 
de niiedios, leyes 'aspéciales, de algu 
en f in, encaminado a evi tar y repr i 
miar los atentados. 
A m i vez, manifiesto—siiguió diciei 
do el gobernador—que, por lo que . 
m í afecta,, estoy dispuesto a acaba 
con los terroristas, o a que ellos ac; 
ben conmigo, pues sé que todo en e 
mundo tiene sus quiebras, pero no m 
arredra . 
A ñ a d í que para combat i r el t&íVü 
rismo es necesario el concurso de ti 
dos, no sólo de las autoridades. 
Ustedes y con ustedes otra,:? fuerza 
vivas, í e s a g r e g u é — c o n t i n u ó diciendo 
el gobernador—tienen medios suf 
cientos y cuentan a d e m á s con n u t r i d 
representaci. M en Cortes dé diputa 
dos v i zca ínos para conseguir ol envli 
de la-fuerza necesaria de la Guardi 
c iv i l y d ' v ig i l anc ia y Seguridad, ' .n 
tas vece-i pedida y no conseguida. 
Nueva detención. 
Hoy se ha. practicado o t r a detencioi 
en Baracaldo en l a persona de Géíe 
^ n i o Palencia, s indical is ta jieligro-
só. 
Prosiguen las diligencias. 
E l Juzgado del Centro, de Bilbao, 
rué comenzó las pr imeras diligencia 
1 l legar al buspilal él au tomóv i l , qn 
r a í a al s ñ o r Gómez, ha ordenado ho 
ue un perito reconociese el autonm 
ií par í calcular las p é r d i d a s mate 
¡ales su t r idas por el coche, que as 
^nden aproNimadamenle de HOO ; 
'OO pesetas. 
Tó/mbién han reconocido el an tomó-
i l dos peri tos armeros, que l ian dic 
aminado acerc í i del arma, con qm 
i'uero-n iheolios ios disparos y la direr 
: ión que llevaban los proyeeli! -. 
'••n of-.tts d ¡ c l á m e n o s . y lád declara 
dones in 'a .ct¡cadas por' dhófef que 
onduc ía id auto, él Juzgado del Cen-
i-o Jia dado por t e rminada su actua-
ión, remitiendo las diligencias al de 
;a por la calle deSan 
u n i ó n de fuerzas vivas que ha do ^ , 
lebrarse m a ñ a n a en el Centro liuluJ 
t r i a l pa ra adoptar acuerdos en ooJ 
t r a de actos como el registrado. 
E N ZARAGOZA 
Un homenaje. 
ZARAGOZA, 18—Los concejales 
este Ayuntamiento obsequiaron ay^l 
con u n banquete a l alcalde, señor b J 
l l a r í n . 
Asis t ieron casi todos ellos, y ] | 
que no lo h i c i e ron se adhirieron de 
fo rma expresiva. 
E l acto se verificó en el comedor 
Cí rcu lo Mercant i l . 
E l banquete ha sido como un b t ó » 
naje por (haber aceptado el sen,,,. ]h 
Harín l a A l c a l d í a é n las difíciles 3 
« i n s t a n c i a s en que se hallaba la C¡1 
dad. 1 
A l descorcharse el c h a m p á n im J 
bnmdis entusiastas, e log iándose ]¿M 
m que realiza el s e ñ o r Bai lar ín J 
TO de los intereses de l a población. 
E l agasajado a g r a d e c i ó el obsequio 
•on expresivas frases. 
E N B A R C E L O N A 
Nuevo atentado sindicalista. 
BARCELONA, 1 2 . - D í c e n de TarrJ 
a que a las siete de l a tarde, al M 
ar frente a la, casa del diputado donl 
Ifonso Sala el propietario de un t3 
'er de meta lurg ia , fué herido de | 
lalazo. 
El agresor fué un joy.en,,.^. 
brero. . 
Se dió a la fu< 
'aime. 
Un indiv iduo del s o m a t é n persiguió; 
1 agresor; pero el perseguido i d i 
arios disparos sobre su perseguidor,] 
\gi ando escapar. 
El herido se l l ama don Juan Abefll 
F u é trasladado a l a casa del smlor 
legre, donde l o s m é d i c o s le pradH 
•aron la p r imera cura, desconfiando] 
^oder salvarle. 
¿Atentado por equivocación? 
A las séds y media de esta tarde, éra 
a calle de la D i p u t a c i ó n , junto a Ift.j 
'e l a Unión y frente al Seminario,! 
ti d e s c o n o c í ^ hizo varios disparos] 
obre u n ind ivb luo l lamado Tomás! 
^ranth Gid, de i2 a ñ o s , casado y co-
-edor de a r t í c u l o s de imprenta. J 
U n a de las balas le a lcanzó , produ-, 
iéndole una herida sin orificio de sar; 
;da. en la región g l ú t e a . 
A l ser conducido a la cl ínica de la 
Tn¡vers¡dad. d i jo que él no perteno-
•e a n i n g ú n Sindicato y que el ateU' 
ido ha debido de ser cometido por 
iquivocación o por venganza personal 
Pestaña cont inúa en la cárcel. 
Aunque P e s t a ñ a , fué absuelto ayer 
mr l a Audiencia, no ha sido puesto 
•n l iber tad, porque a ú n e s t á sujeto a 
>tros once procesos. " 
Periódicos recogidos. 
Al llegar hoy l a Prensa de M á d í i 
rueron r é e o g M á s las ediciones de "Es" 
l a ñ a Nueva» y "El Socia l i s ta» . 
Viajeros. 
H a llegado el s e ñ o r Graupera. 
T a m b i é n ha llegado, procedente ^ 
tas Baleares, el s e ñ o r Guerra del Bí i 
M e i n M e r a CaifliN 
vbogado.—Procurador de los TribuualM. 
VEL.ASGO, I — » * N T A N D W . 
Julián m m u Dosai 
CSPEú.ALISTA EN ENFERMEDADES 0* 
LOS PULMONES Y E L CORAZON 
Consulta de once e una. 
«ANTA LUCIA. 3: TELEFONO. Mí-
los padres üe lamilla 
Gran Pens:onado—Colegio, Señor i ta 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Marj1 
lio) y Sardinero, calle de Luis Martí-
nez, «Villa Rodríguez». Ediñcios de nu8 
va construcción y a todo confort. 
Internas, medio.pensionistas y exte* 
E n 
b i e n l a p o l í t i c a 
c e n s u r a 
e l e c t o r a d e l 
CONGRESO 
12.—A las tres y med ía ; 
se alire la ses ión, bajo l a 
del s e ñ o r 'Sánchez Gue-
MADRID, 
¿e la tarde 
¿jésidencia 
En escaños y t r ibunas se advierte 
escasa c o n c u r r c n c i á . 
En el banco azul se encuentran los 
Ijiniátros #de la Gobernación, y de 
Gracia y Juslicia. 
Leída el acta de l a ses ión anterior, 
los ciervistas piden v o t a c i ó n nomina l , 
quedando aprobada. 
Se entra en el ORDEN D E L D I A y 
se ponen a v o t a c i ó n var ios d i c t á m e -
nes de actas, pidiendo los ciervistas 
votación nomina l para cada una de 
• ellas. 
• En cada v o t a c i ó n se emplean quin-
ce minutos. 
La C á m a r a e s t á desanimadla. Los 
diputados ( l i a r í a n en los pasillos, y 
ciiaiido suenan los t imbres entran 
«íecipitadajuenle en el sa lón, votan y 
vuelven a reanudar su ic.onversación 
fuera do l a C á m a r a . 
El señor NOLÍGUES pido que se lea 
el artículo 7 del Reglamento sobre la 
duración de las sesiones y solicita 
qiK1 la presidencia acuerde prorrogar-
l a por menos do, dos horas. 
Entiende- que l a nninor ía c i e rv i s t á , 
con su act i tud de obstruccionar l a 
constitución del Congreso, e s t á ha-
ciendo el juego al Gobierno, no sabe 
si consciente o inconscientemente, 
porque así resulta que ésto no tiene 
^eeesidad de sometnr a la a p r o b a c i ó n 
de la Cámara , los proyectos de ley 
que liacc tiempo viene reelaniando la 
opinión. 
Opina que mejor s e r í a esperar a 
que el Congreso estuviera cons t i tu í -
do para exigir responsabilidades al 
Gébierno por su po l í t i ca electoral. 
m i n o r í a s , porque p o d r á n verse en 
otras ocasiones en caso a n á l o g o a l 
que se encuentra hoy l a m i n o r í a cierr 
vis ta . 
Los ciei-vis tas—añade—no hacen l a 
opos ic ión s a ñ u d a a que este Gobierno 
se ha helaho acreedor. 
D e s p u é s de lo ocurr ido en las elec-
ciones, n i n g ú n paso - lúa dado el Go-
bierno para buscar l a a r m o n í a , y eso 
que en las elecciones buscó el' exter-
m i n i o pol í t ico de esta m i n o r í a . 
Insiste en que conviene o i r al • Go-
bierno para juzgarle, y en esto opi-
n a como el s e ñ o r N o u g u é s . 
Cuando l a C á m a r a es té const i tuida 
í i a b r á llegado ese monmento. 
E l Gob ie rno—añade el oradoi - -ha 
olvidado los servicios prestados por 
los iciervistas al p a í s y a l a monar-
qu í a . 
El s e ñ o r NOUGUES (interrumpien-
do): Y a l Rey. 
(Se oyen fuertes rumores) . 
El. presidente de l a C A M A R A en-
tiende que no debe plaaitearse en es-
tos momentos u n debate p o l í t i c o , . a ñ a -
diendo que pronto e s t a r á constituido 
el Congreso, y que entonces s e r á mo-
miento oportuno para ello. 
Contestando a l ruego formulado 
por el s e ñ o r N o u g u é s de que se pro-
r roguen las sesiones, dice que no hay 
t é r m i n o h á b i l pa ra ello. 
E l s e ñ o r L A CIERVA manifiesta 
que no é r a n sus p r o p ó s i t o s entablar 
en, estos momentos un debate, pero 
que renuncia, al ejercicio do su dere-
cho. , 
Por su parte, no encuentra incon-
veniente en que se pror roguen las ho-
rafe ,de la ses ión . 
Dice que (cuando se sepa todo lo 
ocur r ido en las ú l t i m a s elecciones. 
I hacerse responsable de l a po l í t i ca 
elecoral del Gobierno. 
i,os s e ñ o r e s SANCHEZ DE TOCA y 
MONTEJO dicen que el Gobierno no 
tiene necesidad de encontrarse en la 
C á m a r a sino en los /casos verdadera-
mente excepcionales. 
Se pone a votacic^n n o m i n a l y se 
aprueba el- dictamen por 76 votos con-
t r a 7. 
Sin debate se aprueban otras actas. 
Se suapendle ¡la tsesión por breves 
minutos. 
A l reanudarse, se da lectura de los 
d i c t á m e n e s recibidos y se levanta de-
finitivamente l a ses ión . 
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fl petición de numerosos abonados, a 
partir del día de hoy, la sección de la 
tarde en el Teatro Pereda, comenzará a 
las 5EI5 p MEDIA en punto. 
W A R D L. I IM E 
m n fiim i m m i m m w i m m 
de New Y o r k 
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LA POLITICA F R A N C E S A 
E N A M B A S C A M A R A S 
E l G o b i e r n o d e r r o t a d o e n 
l a C á m a r a d i m i t e . 
PARIS.—Al abrirse l a ses ión de la los diputados de l a Entente Republi-
C á m a r a de los diputados, todos los cana, que e l a f r acc ión m á s n u t r i -
e s c a ñ o s estaban ocupados. 
E n las t r ibunas J i ab í a numeroso 
púb l i co . 
Preside l a ses ión Peret, quien abier 
ta a q u é l l a sube a l a t r i buna y da lec-
tu ra a las demandas presentadas pa-
r a hacer interpelaoioues sobre pol í t i -
ca in terní i lc ional y general del Go-
bierno. 
Pregunta a l Gobierno en q u é fecba 
quiere que se explanen estas interpe-
laciones. 
En l a C á m a r a se produce u n movi-
miento de g r an expec tac ión . 
E l jefe del Gobierno sube a su vez 
a la t r i b u n a y dice que és te e s t á dis-
puesto a exponer los motivos que tie-
ne pa ra que se aplacen las interpela-
ciones que tienen pedidas basta des-
p u é s que se baya celebrado l a Coníc-
rencia de pr imeros minis t ros aliados, 
que l ia sido convacada para el d í a 19 
del corriente en P a r í s . 
E l Gobierna tiene in t e ré s grande en 
pcrmianeoer en contacteí con el Parla-
mento; pero h a y circunstancias en las 
cuales toda d i s c u s i ó n p ú b l i c a puede 
presentar raconvenlentes, por grande 
que sea l a imparc i a l idad y benevolen-
cia de l o s interpelantes. 
Las interpelaciones ahora p o d r í a n 
mermar l a l iber tad del Gobierno,, que 
debe de i r a l a Conferencia de prime-
ros minis t ros completamente l ibre de 
trabas. 
Nada h a ocurr ido desde que se dió 
a l Gobierno por l a C á m a r a u n voto 
de confianza, y ahora se t r a í a de sa-
ber si l a C á m a r a mantiene ese voto 
y de esta manera saber si el Gobierno 
puede i r con completa l iber tad a la 
Conferencia de pr imeros minis t ros . 
E l Gobierno t e n í a el p ropós i t o de 
•pie esa Conferencia se celebrara del 
tete al dcice de este mes o sea antes 
le que se entablaran los debates pol i -
icos, pudiendo as í presentarse luego 
i l Parlamento, para dar cuenta del 
•esultado de esa Conferencia. 
Las negociaciones que se siguen con 
los aliados se refieren a l completo de-
j a rme de Alemania y al cumplimiento 
del Tra tado de Versalles, pa ra cuyos 
asuntos se requiere la co l abo rac ión de 
todos. 
Hasta ahora no .se ha hecho m á s 
que labor p re l iminar . 
H a y que dar prueba de serenidad 
ahora que vamos a u n a de las m á s 
importantes Conferencias que se han 
celebrado desde quie nuestros solda-
dos consiguieron l a v ic tor ia . 
A d e m á s es necesario contar con l a 
confianza del Par lamento; el Gobier-
no debe i r en esas condiciones, como 
v a n los representantes de los d e m á s 
p a í s e s aliados. 
E l Gobierno no puede aceptar u n a 
f ó r m u l a impera t iva , y s i l a C á m a r a 
i n i c i a r a ahora los debates s e r í a tanto 
como menniarle los poderes. 
H a y que hab la r claro;; el. Gobierno 
i r á idesde l a C á m a r a a l a Conferen-
cia o no i r á . 
A l t e rmina r de hablar el presiden-
te del Consejo es aplaudido por los 
diputado^ del centro y de l a izquier-
da. 
Bomevay de l a Entente Republica-
na explica su voto diciendo: 
— N i yo n i mis amigos dudamos 
I d patr iot ismo del Gobierno; pero 
ios negamos a dar nuestra confonni-
iad a obscuras. 
L a propuesta del Gobierno se so-
flete a vo tac ión y es rechazada. 
Antes de la sesión. 
Nuevo servicio regular de carga pa 
r a l a A M E R I C A D E L SUR. 
I n a u g u r a r á este servicio el m a g n í -
fico vapor de 10.000 toneladas y ráp i -
da marcha, nombrado 
Saliendo de Santander hac ia el 26 
de enero, admit iendo carga directa-
mente, s i n trasbordo, para RIO DE 
M I N E I R O , SANTOS, BUENOS A I R E S 
y M O N T E V I D E O . 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden d i -
r i g i r sus m e r c a n c í a s al cuidado de la 
Agencia pa ra su embarque, debiendo 
s i tuar la en Santander con anticipa-
c ión a l a fecha indicada. 
^•Quiero que sfr'scpn, termina d i - ' ' p a r e c e r á poco l a o b s t m e c i ó n que los 
ciendo, que hay un diputado qUe no 
so opone a la c o n s t i t u c i ó n r á p i d a de 
la Cámara. 
Le contesta H seño r LA CIERVA, 
PcieDidó1 (pie muí iodos sus amigos 
üiu modestos como dignos. 
ciervistas hacen a este Gobierno. 
Rectifica brevemente el s e ñ o r Nou-
g u é s . 
Se apiuoban las aletas del a r t í cu lo 
20 que se encuentran sobre, l a mesa. 
D e s p u é s se discuten las actas l i m -
Lamenta la pasividad de las deí l f t s pias y se levanta l a ses ión . 
S E N A D O 
. MADRID, 12.—Se abre l a ses ión a 
las tres y media de la tarde bajo l a 
presidencia del s e ñ o r Sánchez de 
Toca. 
En el banco azul se encuentra el 
Ministro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
Al leerse el f c í a de l a ses ión anle-
nor, el C o d o r n i ú balda exten-
|un.«ate . T e n a, de ella, siendo por fin 
probada. 
El conde de A L B A Y habla de los 
dictánioiies emitidos en las actas de 
da del Parlamento, los cuales esta-
l lan dispuestos a pedir l a urgencia de 
las interpelaciones sobre po l í t i ca i n -
ternacional y general del Gobierno, 
De l a misma op in ión eran ios de-
t r iócra tas y los rcublicanos indepen-
dientes. 
E l Gobierno dimite. 
¡1) áesuDta^o <le l a v o t a c i ó n ifué 
173 votos en. contra de l a propuesta 
del Gobierno y 125 en favor. 
En vista de este resultado Leygues 
a n u n c i ó l a d i m i s i ó n del Gobierno en 
fileno. 
Desde l a C á m a r a se t r a s l a d ó el pre 
s í d e n t e del Consejo a l El í seo , pa ra 
IJiVse.ntar l a d i m i s i ó n riei Gobierno 
a Mi l l e rand . 
Los causantes de la derrota. 
A l conocerse la dec i s ión del Gobier 
no, se produjo (gran revuelo en :la 
C á m a r a . z 
Se d e c í a que l a ac t i tud de l a En teh 
te Republ icana h a obl igado a l Go-
biei-no a d i m i t i r y se r econoc í a l a 
impor tanc ia del momento, pues pa-
r a el d í a 19 es t á convocada en P a r í s 
¿a Conflarenioia tie pr imeros min i s -
tros.. 
t ba Bien Hparecida 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
JOAQUIN RUÍZ C. NEREO 
(A cargo de Julio Pérez Alonso) 
Unica casa que dispone de servicio 
propio y completo en cochies fúneb re s 
de a c o m p a ñ a m i e n t o y toda clase de 
a t a ú d e s , por lo que ofrece al púb l i co 
sus precios especiales y económicos . 
Burgqs, 22 y 24.—Tel. 4-16 
S A N T A N D E R 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
iier 
P R E C I O S ECONOMICOS 
G A R A G E ARACIL 
Isabel l a Cutól ica , H.—Tel . 2-09. 
A l i v i o inmediato, c u r a c i ó n segura 
con C I A T I C A R I N A GARCIA SUA 
REZ. Venta, Farmacias y M a d r i d , 
C. Recoletos, 2. 
los arzobispados de Santiago y Ta-
r ragona y en el acta de l a Sociedad 
E c o n ó m i c a de Barcelona. 
Pide vo tac ión nomina l para todos 
estos d i d á m e n e s . 
Habla t a m b i é n de la po l í t i ca elec-
toral seguida, por el Gobierno y cen-
sura l a infraicción que, a su ju ic io , 
Sé ha enniotido, diciendo que fia que-
dado asi rnaD parada, la jus t ic ia . 
Estas palabras dan lugar a, protes-
tas de algunos senadores. 
Se aprueba por f in él dictamen. 
A c o n t i n u a c i ó n so aprueban otros 
d ic í án llenes. • 
E l s e ñ o r MAESTRE censura l a au-
sencia de los minis t ros del banco 
azul. 
(Entila prec.ipil.adamcnlo en la Cá-
m a r a el n i i i i i s l ro de I n s t r u c c i ó n pú -
Vapores de gran lujo extra-rápidos bitea). 
P a r a r - i t • n* • v i E l s e ñ o r MAESTRE aigwe manifes-
, ^ara Lisboa, Río Janeiro, Montevideo , , , - • • ( > 
Rueños Aires, s a ld rán de V1GO los si- tando que como el s eño r minis t ro de 
jp'entes vapores de 55.000 toneladas y InS í rucc ión pública, es uno de los mas 
"atro hélices, modernos, no es t á capacitado para^ 
31 de enero, LUTETIA. 
28 de febrero, MASSIL1A. 
28 demarco, L I T E T I A . 
Admiten pasajeros de gran lujo, lu jo 
^Jinera, segunda, segunda intermedia y 
lercera clase. 
Servicios combinados con la 
C0IVIPAGNIE C H A R G E U R S R E U N Í S 
ftSSS^i^ I . te & Sons l í i í M i i l o ó t e 
7 de febrero, MALTE. 
7 de marzo, CEYLAN. 
Mom .1>er"and3uco, Río Janeiro, Sant s 
Si5;Ídeo y ,iucnos Aires, sa ld rán de 
KUNA los vapores siguientes: 
24 do enero, AURI&NyI 
21 do febrero, SEQUANA. 
FRANCISCO SETIEN 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a 
BLANCA. 42. PRIMERO 
Releje ría SUIZA 
Relojes de todas oLases y formas, e¡p 
oro, plata, p laqué y níguel . 
AMOS DE ESCALANTE. NUMERO 8 
Dr. C. G.a LUQUERO 
Análisis cJínicos y bacteriíológicoa. 
Orina, sangre, esputos, heces. 
Reacción Wassermam, • autovacunas 
SAN FRANCISCO. 29—Teléfono. 9.70. 
Garlos R o d r í g u e z Cabelle 
MEDICO CIRUJANO 
Consfiiltará de once a doce en el San-
torio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de sm domicilie 
m ira i m m E VÍPOÍES 
DE LA CASA 
da Admiten 
Salidas mensuales de Santander para 
Portugal e Italia. 
H a c i a el 1G del actual, y salvo i m -
pedimento imprevisto, s a l d r á de este 
puerto el vapor 
admit iendo carga pa ra los puertos de 
pasajeros de p i ¡inora, s e g ú n - . Génova y Liborno. 
sol ic i tar cabida 'ntermodia y tercera clase. 
Sbn* inf«>rmes dir igirse a los Agentes 
ÍS68 en KspaiTa, 
ftNT0Nlo CONDE, H i j o s . - V I G O 
Para l i i tar i  e informes, 
d i r ig i r se a su consignatar io 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 1 8 . - Teléfono, 3 7 -
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del docto-
Madrazo, y de doce a una y media 
WAD RAS. 7. PRIMERO—TEL. 1—73 
H o y a, 11 y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
íspecialidad en bodas, banquetes, 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de los niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, s e g u n d o — T é l . 
Hotel Restaurant Royal 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser» 
i^cio de coches a todos los trenes. Ga« 
rage y andéir este último gratuito pa» 
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Notas n e c r o l ó g i c a s . 
A l a edad de H a ñ o s falleció ayer 
en esta ciudad el s e ñ o r don .losé Ma-
r í a F e r n á n d e z Luaces, profesor de 
C i r u g í a menor. 
El s e ñ o r F e r n á n d e z Luaces gozaba 
de graudes s i m p a t í a s , especialmente 
en l a bar r iada do Puertocihico, donde 
se il? respetaba y se le estimaba entra-
ñ a b l e m e n t e , po r sus grandes mereci-
mientos personales. 
Escrupuloso profesor de C i r u g í a 
menor, dió grandes pruebas del ca r i -
ñ o qué a su profes ión t e n í a y de '.as 
'excelentes consecuencias de sus estu-
dias y de sus experiencias. 
Descanse en paz el s a ñ o r F e r n á n d e z 
Luaces y ireciba el Colegio Provincia l 
E n los pasillos ,de la C á m a r a Kah ía t i V F S S t ^ ? I J6? Y P ' 
e x t r a o r d á i S a n u i m a d ó n , r é ü t ó é n d o - ^ * P " ' • i , t ( - del l.-ndadoso s e ñ o r 
de coment ir is- f¡.li!ltlcaí!0 l a expres ión de nuestro sen-se numerosos grupos 
•as, entre los cuales se encontraban 
t ido p é s a m e . 
SOCIEDAD ANONIMA 
" E i e c t r a d e V i e s g o " 
Ampliación de capital. 
•• ie 
mmm 
', - :' < . O E L' \D R. Á R í E C U I . j | 
Suscripción de 40.000 acciones. 
El Consejo de Adminis t rac ión , en v i r tud de la autorización que fuó concedida 
por la Junta general extraordinaria de accionistas, celebrada el 11 de diciembre 
úl t imo, ha elevado el capital social, por escritura otorgada ante el notafio de 
Madrid, don Dimas Adanez, el 5 del corriente, a 35 millones de pesetas, acordando 
poner en circulación las 4P.000 acoiones nuevas creadas por el acuerdo de dicha 
Junta general, las cuales se ofrecen a los actuales accionistas, en la p r o p o r c i ó n 
do cuatro nuevas por cada tres de las que posean, al t ipo de 75 por 100, admi t i én -
dose las suscripciones hasta el día 18 de enero p r ó x i m o . 
Los pagos se efectuarán: 
Pesetas 75, del 25 al 30 de enero corriente. 
— 75, del 1." al 10 do ab r i l p r ó x i m o . 
— 75, del 1." al 10 dé ju l i o p róx imo . 
— 75, del 1.° al 10 de octubre p róx imo; y 
— 75, del 1.° al 10 de enero de 1922 
pud iéndose anticipar uno o m á s plazos o l iberar totalmenle las acciones. 
Los desembolsos devenga rán un in te rés anual de 7 por 100, pagadero por se-
mestres vencidos hasta finalizar el ejercicio de 1921, y desde el comienzo del a ñ o 
1922 par t i c iparán , como las d e m á s acciones, de los beneficios de l a Sociedad. 
La suscr ipción y pago de las acciones p o d r á hacerse en los establecimientos 
siguientes: 
Banco de Vizcaya, Bilbao. 
Banco de Vizcaya, Madrid (Nicolás María Rivero, 8 y 10). 
Banco Mercantil, Santander, 
Bilbao, 8 do enero de 1921. 
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30,000 Referencias en E s p a ñ a 
Un m i l l ó n ;de m á q u i n a s en uso 
G U I L L E R M O T R Ú N í G E R & c/-
Dlrigip la copréspondenols i B apartad 
B A R C E L O N A (CASA SUIZA) 
o 298.-BáRCELONA 
PASEO DE PEREDA i 
!' (Ení.ada por Calderón, 21) [ 
Maquinar ía y material e l é c í r l c o . 
Equipamiento e l é c t r i c o de a u t o m ó v i l e s . 
e S T U F Á S ELECTRíCAS, novedad, de 015 c é n t i m o s 
de c o n s u m o por hora. 
íH L U Z Y 
D E M O T O R E S 
L a pegaron. 
En su doniici l io, ' calle do T e t u á n , 
á t i m é r o 0, bcfoa^Síá , fuó i i i i i ; l t ratad:i 
por sn l i i ja . la, a ñ é í a i i á Luisa flocíi 
de Rivass, de sesenta y cuatro a ñ o s . 
En l a Casia- do Socurro fué curada 
do erosiones en iel dedo uie-dio de la 
lliniU) di ' i .": i in. 
El •¡k'Hio filó puoslo on conocimien-
to del .lii/.gado. 
/ V V W W / V W V W \ \A vao^VVVVVA/V\'VVVA/VVVAA/V'\Aa'WVva 
D E INTERÉS PARA 
LAS OBRERAS 
rea LA VACS. es e! suejor. 
D E 
rv̂ x Tfrr.'Ri-jir.TSirasraBsai i 
ALQUILER, CERRADOS; DE GRAN 1 
L U J U Y RA KA TURISMO : ; SIEMPRE í 
COCHES DIP iTESTOS PARA SAIAK 
:: :: :: A L PRIMER AVISO ::" :: :: 
a, ir-tí 13.© 
Te!. 8 1 3 : S a n f i a R c l e i * 
;eoecfio, 11 
SANTANDER 
Venta do marcos y mo'dufas de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en marcos de diferentes for-
mas y estilos. 
RRfi£CI03 F Í J 0 3 M U Y VEíiNTAJ O 3 OS 
No comprar marcos ni moldurás sin visitar antes esta casa. 
BECEDO, 1! fen el mismo local qao ocupa'la pxposiclóa.de fotografías de LOS ITALIANOS) 
Es ire®3tacb poy los médicoB de lac cíacs» p&tíob asi TCimdo porqE® toa! 
ñ©á, ayuda k loa digcaíioccs j aibra ©I ajpsSifcs, Ginaado las aaolsstisa ásS 
3 
? l-os a u í c m ó v i l s s 
Caí (inardia. i i i i in ic i i ; : ! I d snriííjéii 
ayepT^l condur lor deá a.i:lo!iióvil .̂-'''M 
]ioy c i icuia i - con roferido auio .c^n "x-
oeab de velocidííd por lá Uil>,'ra. 
Atrópe lo . 
A las diez de lá iii-ifiiiiiii, &é úiféi: 
fuó ;!lropv liado en PÚertócMcO por 03 
hv'Xnvl& de la R-.mI u r i ^ i i d •riña. IT-), 
el cidro Va len t ín E g u ü i o r Garcfa, «le 
oik 3 anós : 
P.erogido ppr v a r í p s t c á n s e ú n t e s fúé 
ír;i . l n d ü d o on e] ¡ i i > i n o trJU^Vjíi luis-
la la .p lü/ .a de Pi y Margá l l y "de ¿111 
a la jiCasá de SOCOITO. 
En o l U.iu 'lieo c^laljieciniiento fue 
as i s t i do .d íp i ' lo>s'. m.éd'ieos de gnai 'dia. 
qu|en.és lo a.prfsjií^i^on orp^iones y_ cpn-
tüá i ímes on In cara, mano dereclVa y 
nm.'lo i/.(|iii.'i-do. 
Dospu&S il ' c u r a d o fué trasladad » 
a su d d i n i . c ü i o , caJfo do San E m é t e -
r io , n i ini . 'ro % l io!i; irdil la. 
Accidenfes del trabajo. 
Anl.onio Im i'nándr'Z l^ i l ív : ir , . de cmi 
cnen1;i y SélS a ñ o s , I ra í ia jn iKio en j a 
dcsciiJ'íra del vanor ¡(.Caliu L a Plata1» 
i'redwio una l ic r i i í a i'ontnsa 1 n <) 
áétlo medio do la, .mano izquierda. 
Silvib ]•".•' oándi ' / . L la ta , de tr d n í a 
.• en a i ro añeó , en el a l i n a r é n dej é&\ 
ñ o r Cóniez, se &aáfeó una ih'-rida con-
tusa con colgajo y niagnlla.mionPi tid 
los tejidos ded dedo pulgar do l a ma-
l.O ii-'i'-.'e!ia, 
Pifaría iSalcnies, do t i l i n t a , y iros 
años , t r a b a . ¡ a d o r a dol nwieUe, eslan-
do diescafgari'do ea roón de un buque 
p 11 ¡i!n -Ue (!.• M a l i a ñ o tuvo la dds-
í rac ia -de- eaei -e a! agua, d'i" don de' 
fué > ..'cogida, por varios do sus com^ 
pa,neros de trabajo, y conducida a la 
Casa, de Soeoi ro, (londo la fué a p í c 
'•iada la I rac lu ia ' ékl •pr¡n;,,r merít-
eaipiano de la (njiftUQ" izquiorda, va-
lia-; coiilusiones y eros i íu ies en todo 
efl enorpo, con estupor I r a n m á t i o p . 
.DespU&S de' eooveni''nloniv-nto asis-
t ida, filé II (-•'ailada a su doiniei l io. 
líaiiM i i Rniz M&zb, do treiula. y 
seis a ñ o s , caldero,' se c a u s ó ayer una 
herida enotu v^ con •perforac ión del 
labjo ini'erior. qu.. i , . IVmQ hasta la 
í'bgidn ah'eojar did n iax i l a r imer ia r . 
Piie-frtn curailos en da Casa de So-' 
Mafia na. vilanos, a las siete y me-
dia de la noeli", d a r á una. iii tcrosaine 
concreneia , exeluiavann-nl:' para ol.rc-
rag do fábr ica , nualislas y siniilaros. 
en .el sáitóil I ' a i ro del <:írculo Católi-




Matadero.—Romaneo del d í a de 
Rieses inayores, 1G; iii mioios, 20; con 
peso do 3 540 kilo^'ainc,:». 
Cei d"--. 115; con ps&o n • k"032. 
{'••¡dos. con p-asd cié ¡517. 
(harneros, 1; cim peso de 13. 
. \ ' ^ v v v v v v v i / v \ ^ ^ \ a / V v v \ v v v v v \ a v \ ^ v v v v A ^ a A A ^ 
POR BOGA D E OTROS 
Cosas que pasan. 
Reloj de le muerte, 
May unos insacíos do. color pardo 
negruzco, con pnnn'l'- ; nebros o blai: 
eos, cuyo cu- ' i po es r: cocido y cil ín-
Irieo. ac cab'/.a iini>- pefruoña y pa 
las eorl.as. 
Viven ©n l a madera, mut rla. y en 
'Ju'tinas sid'.-.l.aneia;-. vege.t.al&s secas, 
iales como <•! pa.n duro. 
A l ( orre.-r la. mailei i i , y al llaniarse 
IOíS mae^es y la ^ heminas jia.ra. el apa 
-eam1 aito. produeeii un sonido aC<>m-
ja.sado. algo parecido al 'dic-tac» de 
m reloj , el cual lia. rocibido de las 
aersiinas siip^rsticioisas, el nombre de 
reloj de la. mu cr íe" . 
l is ios insectos cansan grandes des-
odrféctós en les mn-dd.-s esculturas, 
•te., en (JÚO se preparan . 
Bodas asturianas. 
En las aldeas a •tui iamis exi&te a ú n 
m a costumbio o r i g i n a l y curiosa. 
Do ' .pués de bajiqueto nupcia l , que 
' m d<e c l eb i e i . - ' siempre Qñ casa de 
los podres die la déépOáatía, el íeciho 
nipeia.l. adornado Gpli cintas y fio-
'•es y rodea.do ílt> todos, los objetos d* 
a dot • y d..-! m eia je, es llevado en u n 
carro db bueyes, profusamente • ngu-
laaiado, p réoed ldo de la dulzaina o 
ja i ta y ¿o los cofieteros, que van "no-
ilandi) el airo c a í l i i '.uos dg p-ól^ól-a 
v a lronando el espacio con sus esta-
IJidos. 
El c a n a 96 d i r i g : a. la vivienda don 
Le han de pasar ta bina, de mió.' los 
aovios, marcihando és tos d e t r á s con 
-us nai i n i ' s y amigos, j a i r a celebrar 
en el la l a cena. 
Gigantescas construcciones de 
inmenso valor. 
E n oí externo Noroeste de Méjico, 
Ba,ia. Cal i forn ia , no lejos del Ozsíe 
('el río C(d(OMdo, liav una. m o n t a ñ a 
qno los ¡ndío-r.uas lla.man Cocodíis. 
E n las regiones v a inas al desierto 
del CHorado, y en Ta parto del Es-
tado nor l i amorieano do California , 
rayano don la. frordP-m mojlcnna., se 
'••an eiu'iail! o,.(lo v v--.t io.ies de gigantes 
cas GonstnicCjion.,^ de inm-'nsa va lor 
a rqueo lóg i co , espoi ielie .m.; . m í a sa.'a 
do-colunmas aue e m e r g í a n de l a s a r é -
aaft diez y or'io pie-, de a Un ra., coro-
nada ron enormes bloques de grani to 
VlAWtAAAAA«AAA\^AWVVVVVVVVVVVV»/lAVVaA^AAAA^ 
Liga Oficial de Contri-
buyentes. 
Esta Asoc iac ión 3ia celebrado la 
junta geienai regí anión t a r i a.. l eyéndo 
se l a ^lemorLa anual y cuentas, que 
fueron aprobadas. « 
Por a .claniación so flesignó a la 
.Tunta, direct iva pai a, el a ñ o actual en 
l a siguiente forma: 
l ' n .-id'ano. don Buenaventura Ro-
d r í g u e z P a r á i s ; vicepresidente pr imo-
ro , don V a l e n t í n Azjulicueta; vicepre-
s idén te segundo-, don Angel l a d o c.i-
nales; tesorero, don Federico del Río 
P é i * z : se( retaeio. don Pablo M . de 
C ó r d o v a ; vicnSeorotario, don Bomav-
do de] Valle; vocales: don Nicolás La 
fuente, don Agus t ín C a r c í a , don José 
l''(a n;i odez, ¿on Baldoin'.To F e r n á n -
dez, don 'Pedro Casado, don Marcos 
Rabanal , don .<era l'ín H e m ú m F z . 
don S i m ó n Herrer ías^, don José Rivas, 
don Electo Casiaiiedo, don Felipa Sos 
ma. don Manue l M a ñ n 'co. don An-
drés Maya, don Adoll'o Val l ina , don 
A l i l a n o N'aqihao y (ion A n d r é s Rol-
an. 
o l s a s y m e r c a d o s 
MADRID 
D u 11 Div 1-̂  
Interior serio F . . 
E . . ]).. 
0 . . 
B . . 
. . A . . 
C U . , 
Amortizable 4 por 100, F . . 
> > » E , . 
> > » D . . 
. • » C 
> » B . . 
> > » A . . 
Amortizablo 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco Ilispano-Amoricano 






Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas ó por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 .'¡14, serio A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no esiampilladas... 
Exterior serie F 

















































































Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizablo, 5 por 100 
Acciones Norte de España.. 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces. 
Tianco Hispano Colonial . . , 
Tabacos de Filipinas 
Banco del Río de la Plata ., 
0. MercantiL 
Catalana do Gas , 
Banco de Barcelona 
Francos , . . . , 
Libras 




BOLSA DE PARIS 
69 4T 
83 10 
93 n i 
215 25 
















Renta francesa, 3 por 100 
Empréstito, 5 por 100 
Idem 4 por 10U i 
Exterior, E , 4 por 100 
Gródit Lyonnais 
Río de la Plata 
F . del Norte de España, 

















Pesos oro argentinos 
Idem papel id , . . . 
Marcos 



























D E S A N T A N D E R 
In te r ior 4 por 100, a 69,60 y 70 por 
100; p é s e t a s 78.500. 
Astur ias , Gal ic ia y León , segunda, 
a 51,50 por 100; pesetas ífS.üpO. 
ATsasuas. a 75,65 por 100; pesetas 
10.€Ü0. 
T r a s a t l á n t i c a s , 0 por 100, a 102,50 
por 100; pesetas PXÍ.OOü. 
Viesgos, a 91,50 por 100 ;pesetas 
18.500. 
Minero S ide rú i ' g i ca de Ponferrada. 
(1 por 100. a 94 por 100; pesetas 15.000. 
BOLSA D E B I L B A O 
FONDOS iPUBOCOS ' 
Deuda inter ior: en t í t u l o s (emiisión 
11)1!»), serü? A, 69,50 y 69,50; serie B . 
(ií),4() y 09,60; serie C, 69,50; serie F, 
69,25. 
Deuda amortizablo: serie A, 02,50. 
A'MorUza.ble en t í t u lo s (1917): serie 
B, 92,15. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, 940, 940 fin del 
co r r i en t é . ' 
Banco l l ispai i i iamoricano, 2'»4. 
Créd i to do l a U n i ó n Min! ra., 
(180, 075, 080, 680 ña corriente; 685, 
I , n o e a r r i l 1.a Robla, 405, 410. 
M a i í l i m a Un ión , 320. 
Navie ra Vascongada, 390, 400. 
Carbones Asturianos, 1.1G0. 
Unión Eléc t r ica Vizcaína , 700. 
Tranv ía , oiectr íco do Bilbao a 
rango, 16^5Q. 
Altos Hornos do Vizcavo, Wt, 129 y 
130, 
Resinera E s p a ñ o l a , , 370, gCf, 3g7, ^ 




Duro Fel^uera. 100. 
U n i ó n E s p a ñ o l a do Explosivos, % 
OI MdC ACIONES 
T u de la a ©11 bao, segunda serie, & 
Nortes, priinín a. serie, primera i£ 
potoca, 55, 5'i,75, 55. 
Papelera E s p a ñ o l a , 88. 
C.VMiB'TO'S 
Londres ob.eque, 28,02. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Bolsa municipal del Trabajo, 
Ofrece a d i spos ic ión de los patffi 
nos: U n cOiauffeur que habla y escri. 
be ing lés , a l e i n á n , i ta l iano y i r a i W 
U n aserrador m e c á n i c o . 
U n viajante . 
U n mozo de a l m a c é n , y 
Un Jornalero. 
Sección marítima 
Nuevos capitanes mercantei 
En Bilbao han sido revisados \f¡ 
diarios de N a v e g a c i ó n . d e Tos aspiran, 
tes a capitanes de l a Marina, mercan, 
te don Mar iano G a r c í a Crespo y m 
Beniigno O lar ama, los cuales han 1 
do ascendidos a ca.pita.nes por lialm 
cumplido con los requisitos legalefc 
Nuevos pilofoj, 
Los aprobados en el p r imer ejgM 
ció po r el t r i b u n a l examinador ¿I 
Bilbao lo fueron ayer en el segun^ 
Por tanto, han sido nombrados p¡! 
lotos: 
Don José P é r e z , don José Ilodri. 
guiez, don José Maíz , don Antohio ¡ra 
d r íguez , don Juan Garc í a , don I ' . , ; , , 
Goitisolo, don J o s é Lega r ie la . M 
Pablo Zi i lueta , don Bruno Llano, (ion 
José Uriaj-te, don A t i l i o Ponce, 9 
Arigpl Reífer, don Eu t imio Sáez, M 
Fidel. J á u r e g u i y don Venancio Aim 
goit ia . 
Mareas de hoy, 
Pleamares: De l a m a ñ a n a , a ' 
5,35; de l a tarde, a las 5,51. 
" Bajamares: De l a tarde, a las Ú 
Situación do los buques de esta nu 
tr ícula . 
De Dóriga y Casuso 
«Mechel ín», en Avilés . 
« M a r i a n e l a » . en Santander. 
De la Compañía Santanderim 
« P e ñ a B o d a s » , sa l ió de San Eŝ  
ban para Alicante . 
De Angel F . Pém, 
« C a r o l i n a E. de Pé rez» , en Cádiz: 
« E m i l i a S. de Pé rez» , en viaje 
F l o r i d a 
«Alfonso Pérez» , en viaje a Bal 
more. 
De Liaño y Compañía, 
« M a r í a E l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes» , en Bcquejada, 
De Francisco Garda 
« M a g d a l e n a G a r c í a » , en GijóO* 
« P a c o Ga rc í a» , en Prav ia . 
«Clot i lde Ga rc í a» , en Gijón, 
« B i t a Ga rc í a» , en Gijón. 
« T o ñ í n Ga rc í a» , en Pravia . 
« J u a n Garc ía» , , en Santander. 
« E d u a r d o Garc ía» , en Ribadeo. 
«Villa de P e s q u e r a » , en Vivero. 
De Corcho Hij* 
«Soti leza», en San Esteban de 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Pereda.—Compañía de £ 
media do Ricardo Paga—Primeraf 
•riz, Celia Ortiz. 
Hoy, jueves, a las seis y media 
ta tarde (cuarta, func ión del aiw 
de moda), "La venganza de ^ 
Mendo». 
A las diez de l a nod ie (cuarta iu!i 
ción cíol abono de nocihe), "La véB 
ganza de clon Mendo». 
ü n breve, estreno de l a coni''"^ 
en tres aotos, de don Pedro Muflí 
Seca, «El condado de M a m n i " . 
Se despachan localidades en taqi'1 
l i a pa r a l a func ión de moda del.'? 
mingo, de once a una y de cuatro ' 
siete.. 
i j ran Gasino del Sardinero.-I'1. 
jueves, a las cinco, concierto poí 
orquesta; c i n e m a t ó g r a f o : «El 'cl 
Siimón», cinco partes; despedid^ 
Teresita Boronat , ba i la r ina . 
Sala Narbón.—Jueves de moda. 1̂  
de lasaseis, «El rescate del honon1-
Pabellón Narbón—Desde las s 
«El n ü s t e r i o de miedla noclíie». 
© o a r p i e s ! 
el chalet «(Villa Cal ix ta» , en la caj 
de P e r i n é s , de esta c iudad; P"1?0? ^ 
nífico cuarto de b a ñ o , termo siíon'já 
vadera independiente que c p " } ^ ] 
con l a cocina, gall inero, jai'*11 
huerta. M 
I n f o r m a r á , de diez a una, su 0 
ño. el procurador Mezquida. -
SAN F R A N C I S C O , 27. TERCEB" 
EL CESTRO 
{SUCESOR DE PEDRO SAN MABTIJ 
Especialidad en vinos mancos ^ 
Nava, Manzanillia y Valdenertas.''^ jw 
vicio esmerado en oomida^.—'i'ei • 
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L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
día 19 de enero de 1921, a las tres de la tarde, saldrá de Santander 
el vapor 
Su capitán, don Ramón Fano. 
admit¡endo pasaje de todas clases y carga, para Habauá. y Veracruz. 
PRECÍO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
para Habana, 550 pesetas, más 26 de impuestos, 
para Veracruz, 575 pesetas, más 15 de impuestos. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena de enero, sadrá de Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo üe oson-
ia do anís. Sustituye con gran ven-
aj a f-l bicarbonaío on todos sus usos. 
—Caja: 2,50 peseta?. 
de glicero-fosfato do cal de CREOSO-
TA [J. T"hprcul^0ic, cp.tarrf's crónicos, 
bronquitis y cebllidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
admitiendo pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Para más informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, se-
ñores HIJOS DE ANGEL PEREZ Y CCMPAÑIA.-Paseo de Pereda, 36, 
Apartado número 6.—Teléfono 63. 
""Cosumlclo por 'las Compañías de. los íerrooarilea del Norte de Espa/La, de 
Media del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
tuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
Guerra y Arsenales del Estado5 Compañía Trasatjántica y otras Empresas de 
navegación, nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Al-
Biirantazío portugués. 
Carbones ce vapor.—Menudos para íraguaa. Aglomerados.—Coks para û og 
»etalúrgieos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Para ottes informes y precios dirigirse a las oñeinas de ía 
f>9íayo. 5, Barcelona, o a sus agentes en MADi'Jl/, don ü.i'iión Topete, A* 
jonso XII, 01.—SANTANDER, .señares Hijos de Angel PéMez y Gompaiñía.— 
0npN y AVILES, agentes de la Socic-ded Hullera Española—VAJLENGIA. don 
Baíael TpraL 
E L REMEDIO 2£ÁS SEGURO. EFICAZ, 
Cómodo y agradable para curar l a T O S » son las 
aQasi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» caja 
PÍDANSE'• iíN TODAS LAS FARMACIAS. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Berna'Uo, número 1 1 . - M A D K 1 D 
Do venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDEB: Pérez de! Molino y Coc paíSIa 
niiiiiii—iiimwiim«niiiniiir——imiii • • • • I I I I I I I mu n n n i n nnn n I I I H U I I ir •'~'r~*fcJ'"* -i '••n 
sao M i m , n m . 216. 
Perfumería.—Camisería.—Objetos 
de capricho. — Carteras. — Géneros 
de punto.-Cera Relámpago.-Im-
permea'jies de las mejores marcas 
para señorfis, caballeros y niños. 
Taller do composturas y depósito 
de paraguas y sombrillas. 
tos que tengan / | i ̂  | f I i ^ l ^ sofocación, usen los 
Cigarrillos a n t i a s m á t i c o s y los Papeles azoados del Dr. Ándreuj 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noches 
V a p o r e s c & p v & a s h o l a n d e s e s 
H T i í r a a l y M o fisiáa Masiier a Eolia. Ilémo y ¡ M ® U t a 
El día 17 de.enero: el vapor ANDIJK, cap. Mr. J . de Koning. 
v Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos do SANTIAGO DE CÜBa 
CIENFUEGOS, HABANA, VKHACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijon, 
Don Francisco García, IVad-Rás, 3, pral.-Teléf. 3-S5.-SMTAÍIDEII 
I 
O R I E N T E F L O R I D O = L A S M E N I N A S 
• M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
Las más iónicas y rcfroscanico/ion perfume d¿ alta distinción. 
C R E M A D E ALMí-2ND^AS C A L B E R 
JABON C A L B E R -
Prcpnrcciüncs mará filosas pnre c¡ cutis 
I 
V a p o r e s c e c e o s k o B a s s i i e s e s 
QQlDceDal y iecto desde M m i w a iootevidso. Buenos fihes y Sosario de Saola \ i 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
El día 16 de enero saldrá el vapor cF.EUKELSDIJK», cap. Mr. D. de Wit. 
¡Ritiendo carga sin trasbordo para los puertos de MONTEVIDEO, BUENO i 
^ E S y ROSARIO DE SANTA F E . 
^ra solicitar cabida, dirigirse al Ageme en Santander y Gijón 
Hon F r a n c i s c o G a r c í a : W a d P i á s ( 3 , p r a L - T e ! é f o n o 3 3 5 
L a N i ñ e r a E l e g a n t e 
Sus nuevos dueños tienen el gustf 
de poner en conocimiento de su clien 
tela en general haber hecho una gran 
rebaja a todas las esixtencias. 
PUENTE, 3 
Cubiertos plata, vajilla, porcelana, 
ventiíadores, mármoles, puertas, tu-
bería y oíros enseres. 
Razón en. este periódico. 
r e 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número Tjbajr 
^ j a : U N A p é s e l a . 
Pastillas de Eucalipíus 
Elósegui. Curan la tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas y 
agradables. 
F a p i m a c i a s y d r o g u e r í a s 1 1 
( 8 . . 
CADE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE D2 LUNAS, 
S|,>l'08 DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS ORA» 
BADOS Y MOLDURA» DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
,ACfiO: Amó« 8̂ Esoalantg, número 4. Tel. 8-¿3i Fábrica: Gerrantaii 1|. 
l i r a , WM i c a s l i i 
toda clase de muebles usados, CASA 
MARTINEZ; paga más que nadie. 
JUAN DE HERRERA. 2—Teléf. 60? 
para salas, gallinetos y comedores, 
en bronce; modelos preciosísimofr. 
Se liquidan en el almacén de aníi-
güedaUeí. 
VELASCO, NUM. 17. 
Jauias independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio. 
T A L L E R DE REPARACIONES 
Automóviles y camiones para alquiler 
T E L . 6-16—S. FERNANDO^ 2. 
Se reforman y vuelven íracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
me?; perfección y economía. 
Vm'Ivense tmjes y gabanes 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 1 2 , SEGUNDO 
SANTANDER-SAN SEBASTIAN 
Despachos rápidos al por mayor. 
Venías al detall en el Depósito. 
Oficina: Castclar, O. Teléfono 974. 
Dspósiío: MaSiaño. Teléfono 205. 
E H . X ) K B E N O A . ^ O 
Carbón superior a 4 pesetas los 40 
kilos. 
Servicio a domicilio. VARGAS, .7. 
Las antiguas pasiillas pectorales de 
/íincón tan conocidas y usadas por e] 
público Santanderino., por su brillantf 
resultado para combatir la tos y aíec 
dones de garganta, se bailan de -venv 
en la droguería de Pérez del Molino 
Compañía, en la de Villaíranca y Caí 
vo y en la íarmneia de Era&un. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
r í e s 
bebiendo agua de BORINES 
Depositario: RASILLA, Doctor Madra 
zo, 2. Teléfono 5-37, 
SANTANDER-MADRID 
RAPTDO.—Sale do Santander a lai 
8'40 (lunes, miércoles y viernes-; lle< 
ga a Santander a las 20'14 (martes, 
jueves v sábados). 
CORREO—Sale de Santander a laa 
llega a Madrid a las 
Sale de Madrid a las l7'25j llega ai 
Santander a las 8. 
MIXTO—Sale de Santander a laa 
7'8; llega a Madrid a las B'-W. 
Sale de Madrid a las 22'40; llega" fj 
Santander a las 18'40. 
T R E N TRANVIA—A las 9'20 y U'4 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander a las S'IŜ , IJ 
y. 17, para llegar a Bilbao a las I^'IG, 
18'9 y respectivamente. 
Salidas de Bilbao a- las 7'40, IS'IC 
y 16'55, para llegar a Santand*"* a lat 
Ü.'SO, 1£'22 y 2r2, respectivamente., 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a las 17,35 
para llegar a Marrón a las i ^ l . 
Salida de Marrón a las 7'10, parí 
llegar a. Santander a las 9'20. 
SANTANDER-LIER GANES 
Salidas de Santander a las 8'55, 
1220, 15 , 17 y WSS, para llegar a Liéi 
ganes a las lO1?, IS^l . 137 y 2r5. 
Salidas de Liérganes a las T'Zfy 
11'20, Wo, 16'40 y 18'2I>, para llegar 
Santander a las S'SS, ^"¿S, IS'S, 18'2Ji 
y 19'26. 
Los trenes que salen de Liérganea 
a las TW) y 1S'40 admiten viajeros pa» 
ra la línea de Bilbao, con transbordf 
en Orejo. 
SANTANDER-TORRE LA VEGA 
Salidas de Santandñ", los jueves y 
domingos a las T^O, y de Torelavega 
a las ir56., 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7'53f 
H'IO, l i ^ y 18, para llegar a Onta-
neda a las 13'1I, I t ó y 20,07. 
Salidas de Ontaneda a las 7'10l 
ll'-23. W21 y 18-18, para llegar a San-
tander a las Q% 13% W l Z y 2013, 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander a las 7'45 ] 
1215, para llegar a Oviedo a las 15'5Í 
y 19'48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las 8*30 y W M 
para llegar a Santander a las 16'28 3 
20'38, respectivamente. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a las 161fy 
para llegar a Llanes a las WSS. 
Salidas de Llanes a las 7'45> parü 
llegar a Santander a las 11'28. 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander a las 19, par^ 
llegar a Cabezón a las 20'51. 
Salida de Cabezón a las 7'20, paral 
llegar a Santander a las 916. 
Jueves y domingos, salida de San-' 
tander a las 11*50, para llegar a Ca-
bezón a las 13'57. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Península: 
Un mes Ptas. 2 
Trimestre — G 
Semestrtt — 12 
Año _ 24 
Extranjero: 
Trimes t re 'Ptas, 15 
S e m b r é — 30 
Año — 60 
Santander, 1.° de enero de 1921. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
CON E L FIN DE EVITAR MO-
LESTIAS AL PUBLICO Y ACLA-
RAR DE UN MODO CONCRETO 
E L REGIMEN QUE LOS PERIO-
DICOS TIENEN ESTABLECIDO 
EN LA PUBLICACION DE AVI-
SOS, CONVOCATORIAS, REMITI-
DOS, COMUNICADOS Y TODA 
CLASE DE ESCRITOS QUE IN-
T E R E S E PUBLICAR A ENTIDA-
DES O PARTICULARES, DEBE 
ADVERTIRSE QUE LAS CIR-
CUNSTANCIAS EN QUE HAN 
COLOCADO A LA PRENSA LOS 
AUP^ENTOS CONSTANTES DE 
GASTOS, LE HACE IMPRESCIN-
DIBLE SOMETER A TARIFA ES-
TA GLASE DE PUBLICACIONES 
ANTISARNICO MARTI, el único qufl 
la cura sin baño. Frasco. 3,25 pesetas. 
Venta: señores Pérez del Molino y Com 
paflía, y Días F. y Calvo. Blanca, 15. 
Sus 'imitbci.ones ¡resultan caras, peJfl-
(irosas y apestan a >trin» 
TODA LA CORRESPONDENCIlA AD-
MINISTRATIVA, CONSULTAS B O 
BRE ANUNCIOS Y SUSCRIPCIO-
NES, ETC. , DIRIJANSE A L ADMI 
MISTRADOB 
r v 
E N S E G U N D A P L A N A : 
Lista completa de la lotería. 
X ^ X - ^ O E l . r o I > 3 E 3 JLMJ^. M I ^ L l X T ^ J ^ ^ L 
E L M O M E N T O POLÍTICO 
L o s f u n c i o n a r i o s 
i n d i g n a 
p ú b l i c o s 
c o n t r a 
e s t á n 
r n o 
Dice Domínguez Pascual. 
M A D R I D , 12—El min is t ro de Hacien-
da, s e ñ o r D o m í n g u e z Pascual, reci-
b ió ihoy a los periodistas. 
Conf i rmó el acuerdo adoptado por 
el Gobierno en el Consejo de min is -
t ros íceljftbradto anodhe, de conceder 
una paga adelantada a los funciona-
rios públ icos . 
E n su c o n s e c u e n c i a — a ñ a d i ó eL m i -
n i s t ro^he ordenado a l a Di recc ión 
general del Tesoro que se proceda a 
l iaccr los necesarios preparativos pa-
r a que esa paga sea abonada el d í a 
20 del corriente mes. 
E l s e ñ o r D o m í n g u e z Pascual ca l i -
fiicó do inexactas las afirmaciones que 
publ ica l a Prensa de esta m a ñ a n a 
al bablar sobre el par t icu la r . 
L o ún ico exacto es—dijo el minis-
tro—que el d í a 20 se p a g a r á n los ha-
, beres. . 
Este acue rdo—sigu ió diciendo—per-
judica, al Tesoro, por el importante 
desembolso que tiene que hacer. 
Ref i r iéndose luego el s eño r Domín-
guez Pascual a los futuros presupues-
• tos, ni a u i testó que el Gobierno es tá 
confeccionando los icorrespondientes 
a este a ñ o . 
.Si no estuvieran ul t imados para 
fines de .marzo p r ó x i m o , h a l n á nece 
sidad de prorrogar jos pirsiipuostof 
actuales por medio de decreto. 
A con t i nuac ión nmnifos tó el minis-
t ro de Hacienda que ayer tarde le v i -
s i tó en el Con gres;) nna. comis ión di 
romolaifheros, la cual lo p id ió que sí 
derogue la Real orden que prohibo 1: 
expor t . ; ;dón de la ronmlacha. ya que 
s e g ú n aseguraron, va bajando el pre 
ció 'Ví los a z ú c a r e s en el mercado na ; 
oional. 
Ton bien lo pidioron que sea, dero 
gado i ' i impuesto a los azúcares. . 
E l min i s t ro les con tes tó diciendo 
que no p o d í a acicoder a lo solicitado 
por no ser do su con'tpetenoia.. 
T a m b i é n dijo el s e ñ o r Domínguez 
Pascual a los periodistas que en cuan-
to a la c reac ión do (•¡en plazas de l i -
quidadores no bay nada que resolver, 
y a que se va a elevar el sueldo a los 
funcionarios. 
T e r m i n ó dir iendo el s eño r Domín-
guez Pascual, que no t en í a ninguna 
not ic ia nueva de ta crisis financiera 
de C a t a l u ñ a , 
Dice Dato. 
A l recibir boy el s e ñ o r Dato a los 
periodistas les c o m u n i c ó que el acora-
zado " E s p a ñ a » t e n d r á en breve rep i-
radas las a v e r í a s que suf r ió recien i -
mente a l embarrancar cerca del puer-
to de Mont . 
Animación en los pasillos. 
M.AiDRID, 12.—En los pasillos del 
Congreso (ha sido boy. m u y grande l a 
a n i m a c i ó n . 
Menifestaciones del señor L a Cierva. 
E l i lustre ex min i s t ro s e ñ o r L a Cler 
va a c u d i ó , como todos los d í a s , pun-
tuaJmenlr. 
U n grupo muy" numeroso de diputa-
dos y periodistas le rot teó seguida-
mente, c o m e n t á n d o s e las incidencias 
a que dio l u g a r el debate de ay-T tar-
de. 
E l s e ñ o r La. Cierva se 'expresaba 
con frases i r ó n i c a s . 
Dec ía que este Gobierno no un 
Gobierno de bombres caducos, sino 
u n Gobierno consti tuido por hombres 
del bosque. 
Según los cá l cu lo s del s e ñ o r L a 
Cierva t a r d a r á l a C á m a r a en,const i-
tuirse lo menos cuatro meses. 
L a neta saliente de hoy. 
L a nota saliente de l a tardiei par la-
nentar ia b a sido el disgusto de los 
funcionarios p ú b l i c o s al conocer el 
acuerdo adaptado _en el Consejo de 
ninis tros de anoche sobre el anticipo 
le la paga ex t raord inar ia . ' 
ül disgusto de los funcionarios pú-
blicos. 
Se deduce del acuerdo adoptado por 
•1 Gobierno, que hoy se h a co^jeido 
ntegramente que ¡Ete ha l l a dispuesto 
t an t ic ipar la pag-a solamente por 
üez d í a s y , por consiguiente, los fuñ-
•ionarios p a s a r í a n cuarenta d í a s sin 
•obrar. 
Esto, ai ser conocido por los funcio-
uir ios públ icos , los ba indignado pro-
undaniente. 
El G o b í i r n o , dec í an éstos , no se ha 
ictenninado a denegar l a pe t i c ión 
ormulada, tomando en cambio un, 
,; uerdo que m á s bien parece una 
burla . 
Entre los funcionarios re inaba hoy 
un temperamento de verdadera ener-
g ía . 
Donde sf¿ notaba m á s bien l a exci-
tación c í a en el minis-terio de Hacien-
da, porque se c o n o c í a n y a las decla-
raciones hechas por el min is t ro s e ñ o r 
Domínguez Pascual, relat ivas a l de-
creto sobre p r o v i s i ó n en fon na l ibre 
le las plazas dte l iquidadores de Ha-
cienda. 
¿Irán a la huelga los funcionarios 
públicos? 
Todos los funcionarios p ú b l i c o s bs-
t á n dispuestois a rechazar l a paga ?a 
la forma, concedida por el Gobierno. 
Se b a n dictado las ó r d e n e s oportu-
nas a todos los bab i l i ta dos para que 
no redacten las n ó m i n a s . 
En , el ,Congreso se d e c í a esta t o r i l 
A ñ a d i ó e l jefe del Gobierno que el | que es muy posible que los funciona-
se, d e c í a que esta r é n n i ó n tiene co-
mo oausa la obs t rucc ión , cada di i 
m á s v iva , que l a m i n o r í a ciervista 
hace al (iobierno. 
Se cree que s e r á n m u y pocos los di -
putados y sanadores que acudan a 
esa reunión. 
Las impresiones que el Gobierno 
tiene son cada d ía monos satisfacto-
rias. 
Los Aranceles y Valoraciones. 
Se ha reunido la Junta, d'á Arance-
les y Valoraeionos para fiparlos nue-
vos dci re líos. E l s e ñ o r D o m i n é n ian i -
.'e ító que en estos momentos en que 
02 ha producido una gran baja en los 
a r t í c u l o s no era cosa de v a r i a r las 
va'orcioncs y que sobre este asunto se 
debo baceir a l Gobierno una pregunta ^ ministros, de las peticiones dé l s 
Í , E l s e ñ o r Prieto t a m b i é n estuvo con íorn ie con el s e ñ o r Dominé , exponien-
i do l a neclsidad de couocer l a orienia-
ción del Gobierno, el cual debe pro-
curar en todo lo que sea posible no 
estorbar ta rebaja ele los precios de 
los an- ícu los de p r i m e r a necLsidad. 
Los s e ñ o r e s Agu i l e r a y m a r q u é s -le 
l a Fronte ra se mostroron par t idar ios 
I • que l a c o m i s i l n con t i núe su estu-
dio. 
Se a c o r d ó que el decreto de iAdua-
nas dir i ja , una pregunta sobre esto 
Lsunto al Gobierno. 
í.a. comis ión v o l v e r á a reunirse den 
l.ro de dos o tros d í a s . 
E l nuevo gobernador de Sevilla. 
Esta nodho, antes de marcha r el 
Rey a Sevilla h a firmado' el nombra-
miento do gobernador c i v i l do aque-
l la p rovinc ia a favor de don Guiller-
mo El io , a posar de que pa ra aquel 
cargo ec indicaba al s e ñ o r Gonza!, z 
Regueral, actual gobernador de Viz-
caya. 
A imitar una laudable c a m p a ñ a . 
, So han reunido el alcalde y los te-
nicntos para t r a t a r do i m i t a r _la con-' 
docta déO gob- rmidor de Barceloir , 
con los tenderos desaprensivos. 
Las pc í i c ioncs ün remolacheros. 
M a ñ a n a se t r a t a r á en el Consejo de 
en las Cortes. 
E l s e ñ o r P r a t se m a n i f e s t ó confor-
nte en e s p í r i t u con las manifesta-
c ión s del s e ñ o r O o m m é , pero c reyó 
que no d e b í a n in ter rumpirse los timá-
balos de l a comis ión . 
molachcr . s y azucareros. 
Como ai i ter ionnent o, fueron desa-
tendidas estas demandas: se cree que 
a l tratarse de nuevo de ellas en ol 
Consejo s e r á pa ra acceder a ellas o 
para buscar u n a f ó r m u l a . 
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N U E S T R A S I N F C R M A C I O N E S 
¿ C Ó M O S E G A N A U S T E D 
l_A V I D A ? 
E L TIPÓGRAFO ' 
E l t i p ó g r a f o — m e refiero a l t i p ó g r a - , da, acaso bastante m á s dcsahogada-
fo que t raba ja en talleres de d ía—es , 
como dice e l personaje' del e n t r e m é s , 
un ser que siempre e s t á metido en t i n -
ta, como' los calamares, y no quiere 
esto decir que v i v a constantemente 
negro, aunque muchas veces se vea 
de este color y dte todos los del arco 
i r i s pa ra descifrar las e n m a r a ñ a d a s 
letras que l l enan las cuar t i l las de a l -
gunos autores.: 
E l t i p ó g r a f o es, a d e m á s de calamur 
(admi tan los interesados el califica-
de CU lile ba tenido la. a t enc ión de ofre-
cer un barco úe gue r ra pa ra conducir 
a E s p a ñ a a l a Mis ión que, presidida 
por el infante don Femando, h a asis-
t ido a las fiestas del centenario de 
Magallanes. 
E l ' Gobierno e s p a ñ o l ba c o n t e s t á d c 
agradeciendo el ofi lxmniento y diciep 
do que l a Mis ión regresará en el aco-
razado «España» . 
'Siguió diciendo el s e ñ o r Dato que 
t a m b i é n se b a agradecido el concur-
so prestado por los barcos chilenos y 
l a per icia con que "el comandante de) 
acorazaido ha d i r ig ido los trabajos de 
salvamento. 
Teniendo en cuenta él g ran tonela-
je del buque, su numerosa t r ipu la - , 
c ión y las circunstancias del acciden-' 
te, insul taba m u y dif íc i l l a o p e r a c i ó n 
del desem barranca miento. ' 
No obstante, e l comandante, con 
gran serenidad y pericia, dic tó las 
oportunas disposiciones y no se pro-
dujo á bordo el menor desorden. 
De est3 modo se pudo hacer frente 
'a l a i n u n d a c i ó n de a l g ú n comparti-
mento estanco, y por sus propios me-
dios pudo entrar en puerto el acora-
zado (,Esp:iri;o>, 
rios púb l icos declaren la, huelga,, don 
lo cual se c r o a r í a u n conflicto de ma-
y o r gravedad a ú n . 
Comentarios de los ciervistas. 
• Comentando l a ac t i tud en que. ee 
han colocado los funcionarios públr-
cos, d e c í a n los ciervistas que t a l vez 
el Gobierno b a y a tomado este asunto 
como' preUexto para irse, a fin de que 
no paivzca que le obl iga a d i m i t i r la 
cues t ión po l í t i ca . 
Nuevo director. 
E l Rey b a f i rmado u n decreto nom-
brando director del Ins t i tu to Geogra 
ftco y E s t a d í s t i c o a don Severo Gómez 
Núñez , persona que h a d e s e m p e ñ a d o 
ya ese mismo cargo. 
Nuevo gobernador de Sevill?^ 
Esta, tarde se d e c í a en el Congreso 
que h a b í a sido nombrado gobernador 
c iv i l de Sevilla iod diputado p rov inc i a l 
de Alava don Guil lermo El io . 
Nuevas actas. 
lla,n llegado a l Congreso los infor-
mes de troco actas, en los cuates &e 
propone su validez. 
Próxima reunión de la mayor ía . 
Se comentaba boy muciho el p r o p ó -
sito del s^ñor Dato de r eun i r a la raa-
yoría.-
t ivo en grac ia a la, agudeza, de l a fra-
se, no m í a , sino de los cat i teantes 
autores sevillanos), un obrero intel •<•-
tau l que si iba de cumpl i r bien su mi-
sión debe poseer una. i l u s t r a c i ó n m á s 
g e n é r a l i z a d a que todos los d e m á s 
obreros, con lo qifó callado e s t á dicho 
que no todos s i rven par a. t i póg ra fos , 
y que los que a esto oficio quieran de-
dicarse tienen que empezar por mo-
lestarse ion diarse un barniz de cono 
cimientos generales, que no se ad-
quieren si no es a costa de algunns 
estudios, s iquieran sean muy super-
ciales, que los obreros efe (tire:' oÜ-
rios no iH' i-esi íai i pora ganarse la v i -
mente que los t ipógra fos . 
Y es de • adver t i r qiía s i no todos 
los t i p ó g r a f o s pueden envanecerse de 
poseer l a i l u s t r a c i ó n que fuera de d -
sear pa ra el mejor cumplimiento de 
su deber, es porquL1 en rea l idad no 
encuentran en el dese jnpeño de su 
oficio verdaderos e s t í m u l o s que Jes 
líeve a mayores sacrificios. 
Creo haber dado a entender con 
las anteriores l í n e a s que el t i pógra fo 
se gana l a v i d a do u n a manera rela-
t ivamente mezquina, teniendo en 
cu n t a l o caro que e s t á hoy todo y lo 
difícil que se hace a r ras t ra r l a exis-
tencia. 
E l oficial t i póg ra fo que m á s gana 
no cobra m á s do Síáfce pesetas diarias. 
Pa r a ello tiene que t rabajar , como 
todos los d e m á s obreros, ooho horas 
diarias, y e s t á obligado a ser, sobre 
todo el t i pógra fo remenclista, u n ver-
dadero matemái t i co , pues l a mayor 
part-J de los trabajos,que se hacen en 
ias imprentas de d í a son estados co-
merciales, paira componer los cuales 
'33 pieciso hacer m á s c á l c u l o s que pa-
r a resolver l a f ó r m u l a del binomio de 
Newton. 
R. D E LA S. 
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E L AGUINALDO D E L ASILADO 




Smceroniente es d igna de elogio la 
labor llevada a cabo por el g r e m i é 
c i t ada El humani tar i smo de és ta 
A g r u p a c i ó n era y a perfectamente co-
QOOido y hoy ha acreditado su celo y 
su car idad por el menesteroso, íu-
obando con u n créciido núnífem de 
' •bs táculos como son, las continuas 
huelgas, subida de subsistencias; rol-
.•éteray alcanzando, gracias a una 
s ó l i d a firmeza y constante propagan 
da con sus entusiasmos, u n a canti-
dad en m e t á l i c o , que h a donado ai 
s eño r tesorero de esta Asociac ión , y 
cuya suma asciende a seis m i l sesenta 
pesetas. 
L a Asoeiaciún «ba. C a r i d a d » , siem 
pifá deseosa, do estudiar las causa!-
que mueven las i rregularidades día-
rias de la, mendieidad, tropieza con 
una, do las principales, que es l a re-
c o n d a c i ó n , o mejor dicho, la, anula 
( i i ' i i de cuotas de sus snseriptore-
que desde b a tiempo se lum senaladi 
po'* su d i sminuc ión p a u l a t i r i | 
tendencia a la déí anaídeión dg 
qiía en la actualidad existen. 
Tanto hoy como ayer sigue demanl 
dando rocu r sós , con el firme ómM 
sito de m i r a r l a con t inuac ión de ¿I 
ta salvadora obra, pero los fondor" 
recursos que p o d í a n a sor i ais,; a ' 
no exuden por parto alguna. 
Doloroso os tener que llamar a 
puertas de algunos corazones, p».-, 
poder perc ib i r algo é i los dcspin 
n o s de sus donativos y darle el 
mino m á s propicio para hacer el bis • 
c n iderando esta, acción buinaiiii!'! 
taria. como el ún ico agente impulsé 
protector del necesitado, c o n v i r t i ó 
en u n p a r a í s o nuestra obra, (i0n?| 
sólo y ú n i c a m e n t e b r o t a r á n las pWi 
tas del c a r i ñ o y amor. E l S'-r que aal 
ciiiople su dostno en l a t ie r ra y sJ! 
feliz. ' 
No se blasone de altruismo, siei&l 
pre quo no so guarde una vaga 1^1 
para resolver esté problema, deja^ 
v í a - expedita pa ra itodos los que A 
vimos a obscu.rais, aunque guarcfeniJ 
ideas sanas para s e ñ a l a r a nuesttj 
hermanos d í a s de paz y bienestar. | 
E l deseo d" esta Agrupac ión no J 
otro que .1 de haci 'j de esta CasaiJ 
edén d d pobre, que en sus contidJ 
horas de alegría , pirala. onuonúJ 
é s t a con las bendiciones a sus biejl 
hocihores. 
WIAiMOR 
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NOTAS D E P O R T I V A S 
Ante el VI campeonato 
de España de "crossi 
country". 
L a carrera del domin$,| 
Prosigue l a c a m p a ñ a de la F j , 
M . , y bajo l a p r o t e c c i ó n do ésta si 
c e b d i r a r á el p róx jmo domingo laca 
r rera o campeonato de l a legua. l i | 
organi izac ión c o r r e r á a cargo 
Siempre Adelante, hab iéndose acoml 
do que l a meta e s t é situada enlil 
Avenida de Alfonso X I I I , y el viwjj 
en las por t i l las del Norte. Se cono 
d e r á como premio social, para aqiifj 
l i a entidad que mejor clasifique ciña 
corredores, l a copa de l a ExcleutísiniJ 
D i p u t a c i ó n que y a el a ñ o anteriorím 
donada y ganada provisionalmenii 
por el «c ros sman» Diego, y, adetnaa 
cuat ro medallas para premios indhij 
duales. L a copa Dipu tac ión parapil 
sar a poder de una entidad, 
ser ganada dos a ñ o s consecutivos i 
tres al temos. E n esta carrera d i 
obligados' a t o m a r parto todos 
atletas federados pa ra el año actual 
L a sal ida se idárá a las once de la r i | 
ñ a u a . 
E n n ú m e r o s sucesivos nos ücup3í| 
mos del Jurado y d e m á s dctaliaj 
esta interesante prueba. 
PEPE MONTANA 
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V I D A R E L I G I O S A 
A los hermanos de la 
L a Real Congregae iún o'1 OiW-t 
ros del Alumbrado y Vela al Sumk'l 
mo iSocramento,' establecida en t U ' i 
rroquia, de ^Consolación, celebrara' 
domingo, JC del cor r ien ío , su ÍUMPJ 
mensual de Desagravios. [ 
- A las once de la m a ñ a n a se exp») 
d rá a, Su D i v i n a Majestad, que 
de manifiesto, viciando cuatro < I 
gantes cada media hora basta la ^ ' l 
c lus ión del ejercicio de. la tarde, T I 
d a r á pr inc ip io a las cuatro, cagjl 
do^o el Santo Dios; s egu i r á la ^'J 
ción, Rosario, acto de De>,iy:rav'cy 
se rmón , que p r e d i c a r á el presm"'1.-
don José Carmona. benericiado QJ^ 
Santa. Iglesia Catedral. fM-ininan^i 
con solemne reserva y bendición 
d S a n t í s i m o Sacramento. ^ 
Se suplica a los ñoles acudan a 
rar a Su D i v i n a Majestad durante 
'.anas de expos ic ión . ¡̂m 
A las cinco de l a tarde & .cclel, J 
¡a Junta general que determina «H a 
^lamento. (Se suplica la asistencia 
todos los Hermanos. ^ | 
EL ANTICIPO REINTEGRABLE & LA PB! 
Los diputados sociali* 




M A D R I D , 12.—Los diputado 
listas Prieto y Besteiro l i an 
una carta al min i s t ro de 




protestando de quo el Gobiernoj 
erogue por decreto el anticipo 
[Káble a La E^ifónsá. 
Solicitan que ese asunto 9© 
n el Parlamento. ^ 
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Se admiten esquelas de d6'11 
•asta las cinco de la madrui 
